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en Marrnecos
“iao Único que se sabe
La última nota de las operaciones* 
i dice:
' «Las fuerzas Regulares de Lara- 
che en vanguardia como siempre, 
"'^efectuaron el avance apoyadas por 
fuerzas europeas, coronando el éxito 
la ocupación de ambas posiciones, 
después de ruda lucha, 
f  La artillería cañoneó incesante- 
[mente al enemigo^ conteniéndolo. 
®©bre el compo dejó éste treinta ea- 
Idáveres y abundante armamento.
; También nuestras Jsajas han sido 
i sensibles.
>|’ De las Regulares de Laraehe resuj- 
[taron muertos: E l capitán don Jósé 
[Rodríguez ízurrategui; alférez/ do fi’ 
[Eduardo Ramos Vázquez y sargento 
‘I don Antonio Lüqnfe. Heridos del 
J midiae cuerpo, comandante, don 
Manuel Pacheco de Le y va; capitán, 
den Rafael Gotta; sargentos, Pedro 
Calzada y José Díaz Robledo y cabos 
¡ Deograeias Mosqueda, Luis Amigo y 
I Manuel Pérez y soldados Jesús Mo- 
' reno y Antonio Calderón; más un I  oficial moro grave, un soldado indl- I  gena muerto y dieciocho indígenas 
heridos,
Resultaron además heridos el tê  
nientede la Policía indígena, don 
Juan Paiiero y soldado Aniceto Gil, 
ael batallón de Cazadores de Ghi- 
daña.
El comportamiento de nuestras 
trepas ha sido brillantisimo, pues 
además de las penalidades sufridas 
durante el combate, al hacer la reti­
rada, una violenta tormenta y agua­
cero, dificultó aquélla, ampleando 
en la náarcha desde Tárkuat a Tze- 
lata (8 kilómetros) más de cinco ho­
ras.
Los heridos han sido trasladados 
a los hospitales militares de Alcázar 
y Larache, donde continúan su cu­
ración.»
PeriódiGamente comunica el telé­
grafo la noticia de que al realizar 
unas operaciones para tomar una cu~ 
dia o para ocupar tal habila, las 
trepas españolas han tenido tantas 
bajas.
Ya son liaos cuantos soldados 
muertes; ya son, además de los sol­
dados, unos jefes y unos oficiales...
Es como un tributo macabro que se 
hace periódicamente en holocausto 
de los crueles espíritus seftore^vdel 
Rif. Y  es también una dolorosa sán- 
gria de nuestro pueblo y de nuestro 
ejército en aquellas tierras iittpro- 
] dttctivas que van a ser la ruina totál 
‘ de España.
Y  mientras se realizan esos sfecrift- 
cios de dinero y de vidas, el país, en I 
su generalidad, sigue ageno. al pleito 
que se ventila en Marruecos, síú to- | 
marse el menor interés por él,̂  sin 
saber el fin que se persigue, sin que 
nadie le-infórme del objetivo, a que 
Sfii^srácríficau tanta ssiigre, tantas vi­
das y tantos millones de pesetas.
España, es decir , el español en su 
totahdad, oye hablar del negocio de 
Africa y lee los nombres raros de sus 
poblados, valles, ríos, montes y ká- 
bilas, como si estuvieran ai otro lado 
del planeta, con gesto de estupefac­
ción ante lá incógnita dé la finali­
d ad ,.
¿Por qué han avanzado ahora*? 
¿Por qué caen ahora los honibres 
por Larache? ¿Qué objeto se persi­
gue a costa de esas víctimas?...
E l país no sabe nada, ni le entera 
nadie de nada. Unicamente sabe.que 
esas oscuras operaciones, relatadas 
según un patrón oficial, le cuestan 
muchas vidas, que lentamente van 
hundiendo en la nada existencias jó 
venes, alegrías y esperanzas de sus 
familias, tan ignorantes como cual­
quiera de la razón del doloroso ho­
locausto. . -
Y sabe que hay en España hartos 
asuntos interiores bien claros y 
transcendentales, para que sea mo­
mento de ocuparse en los misterio­
sos asuntos de ese mal llame dó pro­
tectorado.
Ésto es 1® que sabe la opinión pú­
blica en España.
De eso debe hablarse en las Cortes 
que sean. En estas, si pueden vivir, 
o en las futuras. Los mandatarios del 
pueblo pedirán explicaciones am­
plías, se discutirá el tema de Marrue­
cos y se adoptará una línea de con­
ducta conforme a los intereses "de la 
nación.
Teatro Vital Aza
Dos seoóion'es a las 9 y 10 y ll2  de Isi ¿Oclxe 
MARTES DS MODA 
Despedida de








UNE PASCUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, frente al Banco • ; ; de España ; : :
Ei local más cómodo de Málaga.
Sección desdo las cinco y  media de la tarde a doce y de la nocté
Í Hoy obro dia memorable para los aficionados al oinematógrafq.-Exitazo de la raaravi* 
lUsa P&líoala do larga daranción, en 5 jornadas y IS'partes
i La condesita de Montecristo
1 Toda completa. Completa.
i Tres horas y  media de daración. Sin aumento do precios, siendo los da costumbre. 
4 r0 o io s : ír^ re feren c la , 0"3 0 ; O e n e r a l ,  O U  5 ; M od ia , 0 ‘ 1 O 
Nota. —Debido al largo metraje de «L a  condesita de Montecristo», el programa de hoy 
lo, compone solo dicha película.
lograrlo utilizaremos, si esto dura mLag^ o.
sámente, la huelga general.
Nuestro interlocutor concluyo:
-¡No sellamos los trabajadores quienes 
íamentáseroos m?no3 que e.sta ridicula aven­
tura maurocict vista acabase tí ágicamen •
EL JUEVES 49, EESTIVifiAD DEL GORPUS 
, G]̂ 9U acoii|;eciniÍ6nto taurino 
S é Í 0 ' i ó P t f B  'U e  Ú i s s i t S a B & i  p a p m ^
J0SELÍTO, LARl f A y SÁNCHEZ MEJiAS
- : SOMBRA, 6‘50.-~SOL, 3‘50
muam
Otro eriremo qué, siaduda;-quiso
4®' i S a r s e  a Madrid, que pasar én la  corte,
ehar a l T O M s tc n o d e  la | j,asta que se'abrió camino, horaa m uy  ̂ ae aar a ios penoeu.wa
tra -i neSirq^eVAS^^^ ' noticia de que Habla muerto Pable Ig les ia , 
d© expatriaciones dolor osas, de
Una Informadóo interesante del «Heraldo de Ma* 
drid».
Las últimas veinticuatro horas han sido 
fecundadas para el cronistas en asuntos de 
variado aspecto. Toda la gama: de la nota 
grave a la nota cómica. Sobresale, como es 
lógico, la primera.
La nota cómica se refiere a la estupidez 
del ridículo Alyarez Arranz, que por que vió 
colgaduras negras en los balcones de la Gasa 
del Pueblo con motivo del entierro en Ber- 
I Un del cadáver de Rosa Luxemburgo, hizo 
la «plancha» de dar a los periodistas la falsa
el tra





Nuestro amable, sim pático y  «sp ir i-  
tual am igo don J  uan do ia Q ierva y  P e- 
ñ afie l ha calificado de primaveras a lo§ 
izquierdistas españoles. D icho ca lifica­
tivo , como ustedes saben, equ iva le  a l i ­
la y  primo. Én la opinión del Jaque m ur­
ciano, toda persona que crea posib lé SÍ 
liberalism o en España es un tonto so­
lemne, d igno fiel.público desprecio.
m Irlos Ríos
De nuestro^ querido © ilustre ami­
go y correligionario, reeibiraos la si­
guiente carta:
«S r . D . José O intora.
M i querido am igo: P ienso ir  perso­
nalm ente á esa a re ite ra r m i g ra titu d  a 
los electores. P e ro  Ín terin  lle g a  ©so ins­
tante deseado ferv ien tem en te per mi, 
m ego  a usted in terpretó  .en E l  P o pu - 
LAn mis sfjntim ientos.
A  lá voz reciban usted y los redacto­
res de ese diario la expresión de mi re­
conocimiento, sin olvidar transmitirlo 
a mi estimado amigo y antiguo compa­
ñero, señor Góniez Chaix.
Siem pre de usted a fectísim o buen 
am igo y  co rre lig ion ario  que 1. e, 1. m.




Con mucho gusto, y  constituyendo 
ello un honor para nosotros, nos hace­
mos in térpretes cerca de los ©lectóres 
republicanos de M álaga, d é lo s  sen ti­
m ientos de nuestro antiguo am igo y  
respetable co rre lig ionario  don H erm e­
negildo G iner de los R íos, transm itíóu- 
doTes BU carta y  la  gra ta  prom esa que 
en eUa hace de próx im a  v is ita .
*  *'
Aprovecham os, por nuestra parte, 
esta circunstancia, para hacer públieo 
también nuestro a g ra d e c im i^ to  al 
querido co lega  JEl Progreso, de B arce lo ­
na, que ha reproducido y  comentado en 
BUS columnas, con fraseado  afecto, al 
qne correspondemos, los artícu los e in- 
mrmaeiones de E l  P o pu lah , cou m oti­
vo  de la  contienda electora l.
I 11 ii II I ir * ~
lili
N o creemos que la Federación Republica­
na, de cuyo Directorio han dimitido algunos 
amigos y correligionarios y, por lo tanto, es­
tá hoy disuelto, ni las agrupaciones republi­
canas locales, que parece que van a entrar 
en un periodo de nueva organización, se 
hayan ocupado aún de las elecciones provin­
ciales.
Sin embargo, como nuestro colega El Fíi- 
ro, al tratar, suponemos que oficipsamente, 
de este asunto, alude en forma afectuosa y-- 
haciendo justicia a dos queridos amigos y 
correligionarios nuestros, don Enrique Ma- 
pelli Raggio y don Diego Martín Rodríguez, 
no queremos dejar de consignar que,oon res­
pecto a esas dos personas, estamos perfeota- 
mente conformes con lo que expresa el esti­
mado colega.
Dice: TI j  /
«Los nombres de Mapelli y  Martin Rodrí­
guez, que ignoramos oon qué fundamen o 
suenan oomo candidatos republicanos, pro
duoen en él campo adversario un pánico in­
descriptible.
Don Enrique Mapelli es un político hono­
rable, de extraordinarias simpatías en las 
clases populares, que mereció ovaciones en 
las calles de la ciudad en el poco tienrpo de 
su alcaldía interina, y su labor mónióipal 
sólo elogios merece de todos los malagueños, 
sin distinción de partidos. ;
Don Diego Martín Rodríguez es un exoon- 
cpjal y  tambióp .exaloalde, que cualquiera 
que sea su filiación política, es de obligada 
justicia reconocer que tn el Ayuntamiento 
de Málaga dejó una estela brillante, reali­
zando una labor admirable en las importan­
tísimas cuestiones de instrucción pública.»
Aunque repetimos quede las elecóibnes 
provinciales nada han acordado aun oficial­
mente los republicanos, los dos nombres que 
cita FZ Fa fo  y los elogios merecidos y justos 




Gavísim os sucesos en Córdoba.— 
Fuerzas del ejército marchan a  la  
capital andaluza
Esta mañana, de modo inesperado 
que hizo suponer ocurría algo gra­
vísimo, fueron interrumpidas las 
conferencias telefónicas y telegráfi­
cas con Córdoba. Fué inútil todo 
intento de comunicación con aquélla 
ciudad, como lo fué también el de 
averiguar las causas de tal interrup­
ción. En los centros oficiales nada 
sabían, negaban rotundamente a 
cuantas preguntas eran hechas. En  
Córdoba no pasaba nada. Una tor­
menta había derribado los postes 
del teléfono y telégrafo. Esto era 
todo.
A  pesar de tal reserva, sábese que 
esta mañana hubo en la ciudad an­
daluza una manifestación. Qué pasó 
después, no se conoce detalladamen­
te. Intervinieron las fuerzas del ejér­
cito, de infantería, caballería y ar­
tillería.  ̂ .
Los muertos y heridos son en nü- 
mero nl^ácálo. El de detenidos se 
hace ascéé^cr a mil quinientos.
Si así fué y como cierto se afirma, 
la «tormenta»señalada en los centros 
oficiales tuvo intensidad pocas veces
conocida. _
Hechos que lo demuestran: b l  se­
ñor Maura, al conocer la noticia de 
la «tormenta», marchó rápidamente 
al ministerio de la Guerra, para en­
terarse de lo sucedido. Luego estu­
vo en Gobernación, con el mismo 
fin.
Pero, veamos. E l Gobierno ha perd i­
do las elecciones., E i Gobierno tiene eq- 
íren te  a las IzquierdáS monárquicas y  a 
las republicanas, socialistas y  anfibias. 
E l Gobierno, constitucipnalmente, fué 
vencido'. E l  Gobierdo intentó conse­
guir, del Sr. Dato, uncirineism o com-
Easivo, y  .fracasó ©u su empeño. E l Go- ierno habrá de iíSó...Y  e l Sr. C ierva  sonríe m efistofélico. 
E l Sr. C ierva  se considera más fuerte 
que nunca. E l Sr. C ierva  echa fieros^ y  
abruma con sus desdenes a los periodis­
tas de la Oposición, que sufren la  conde­
na de visitarle .
¿Despecho que s© enmascara oon el 
antifaz de da jactancia? N o . Conozco 
müy'^bien a l personaje. L a  Cierva_es un- 
adm irable cóm ico y  sabe distribuir,- 
con equidad y  aseo, sus risas y  sus Tá- 
grimas. Recordem os qué llorando estu­
vo a punto de trocarse en dictador, allá 
por M arzo del año pasado. Recordem os 
también que, llorando igualmente, se 
preparó sú re g re só^  los consejes de l a ;
corona. '
, ♦ .... A * .
L o  que sucede es que L a  C ierva  con­
fía  en solidaridades e x t f  aconstituciona­
les y  funda eñ ellas sú invencib ilidad. 
¿Se equivoca? Cuando escribo estas l í ­
neas prepara e l asalto a la  presidencia 
del Congreso. Es ©I ú ltim o escalón que 
le  fa lta  subir. Una ve z  Iq haya/pisado, 
m irará al porven ir con ojos optim istas.
Organiza' e l  plan^de su verano. Y  R o ­
m anóles, que está bien enterado de lo  
qué be trama, lía decid ido veranear en 
B ia rr itz  y  poner la  frontera entre su 
persona y  la futura actuación guber­
namental del je fe  del murcianism o po­
lítico . , ^
L a  C ie rva  es un voluptuoso raro. 
Nunca ha gozado más que en los días 
de la  protesta u n iversa l desencadenada 
por la  tragedia  do Barcelona. H acía
mos —  - - jr -------  rt
ruinas totales, de dramas^ fam iliarea 
originados por úna oposición política, 
social o intelectual. Nosotros hemos 
reflexionado y  la reflex ión  nos ha hecho 
escépticos, y  e l interés ha llamado a 
ñuestro corazón cOü fuertes aldabona- 
zos estremecedores. ¿Teníamos derecho | 
a sacrificar a nuestros padres, a nues^ t 
tros hermanos, a nuestras mujeres, 
a nuestros-hijos? No.. Y  luego, e l e jem ­
p lo de las diarias defecciones quebran­
taba las indignaciones más violentas. 
A h í tienes a G arcía Vaso, ©1 d irector 
de La Tierra d& Cartágenaa Después de 
pelear furiosaménte con L a  C ierva, se 
ha sometido. Bale diputado por Maes­
tre. En las Últimas ©lecciones le  enca­
sillaron. Y  los pucherazos de Fuente 
A lam o fueron dados en su honor, se­
gún cuestan sus adversarios po líticos.
«  A h í tienes también e l easo de Payá. 
R ico, je fe  comarcal, disponía de Grg&~ 
ni^aciones, de amigos, de fuerzas efec­
tivas. R iñ ó  coa O iorva  y  es h o y  uu 
precito. Se m orirá  de un berrinche q 
s© quedará sin dos realeé. Y  ya  no pÓ^ 
see, en toda la  provincia, n i siqu iera un 
alcalde rural. L e  van dejando solo, por­
que el cacique m áxim o le  apartó de su
seno. , , . -
«E n  cambio, los am igos de C ierva, 
los incondicionales de C ierva, lo  po­
seemos todo. M urcia es nuestra. H ace­
mos de e lla  lo  que nos da la  gana. E l 
oficialism o es para nosotros am plio, 
generoso, asequible, fáo il y  munífico. 
Todas las puertas se nos abre. Y  tam ­
bién todas las ventanas. Y  si es necesa­
r io  todos los portillos. L a  le y  es amable 
y  no hosca. Sus representantes nos son- 
Hen. Reina una camaradería encanta­
dora entre e 'la  y  nosotros. Las caras de 
perro, las brusquedades, los frun ci­
m ientos de cejas, son para e l contrario, 
para e l contrario incauto, que deberá 
tem blar siempre, pese a su inocencia 
reconocida y  absurda.
»H e  aquí la  causa de que hayamos 
evolucionadó, desde nuestro socialismo, 
republicanismo o reform ism o, hacia la 
fuente Castalia del cervism o triu n ­
fador. Y  siqu iera nosotros hemos sido 
desenfadadamente sinceros y  francos. 
Pero  hay por allá reform istas de C ier­
va, republicanos de C ierva, romanonis- 
tas de C ierva  y  hasta sindicalistas de 
C ierva. Y  nô  son los menos favorecidos 
por la  munificencia caciquista. B ien  es 
verdad que sus seryieios son inestimá-.^ 
b les.» ^
Las izquierdas han ratificado e l pacto 
de M ayo. Y  C ierva  confiesa segurida­
des extraordinarias. Sueña con hacer 
de España una M urcia gigantesca. F r ío , 
ecuánimemente co lérico  y  v en ga tivo .
La nota grave se fia dado en la Casa del 
Pueblo. Se celebró allí un mitin para protes­
tar de la conducta electoral del Gobierno, y 
aatorizados oradores fojrmularon declaracio­
nes de gran transcendencia,
No sabemos el efecto que hayan prpduci- 
I do en las esfera del Gobierno, cuyo acceso 
está cerrado a la investigabiones y  a la criti- | 
ca imparcial; pero la realidad manifiesta que | 
en la opinión pública fian producido sonsa,- |
E l  Magisterio despierta
genoraoisnefdo
nalesBometidaea la denl?raate “ oU«tud 
da caciquea sin conciencia, hí dcteminado 
en el eepiritu del actual Magistei'IO nna m- 
vencible inclinación al propio dcspiScio,
lahumildad, a la mansedumbre. _
Hasta afiora ha visto el Magisterio nací • 
nal cómo,se mejoraba la situación de a 
clases jornaleras y cómo se amontona an mi­
llones sobre millones las ^
cómo so dotaba a todos ios
Estado con sueldos cada v «  más
mientras él, el pobre pária sólo recibía algi
ñas migajas que caían déla
Y  veía esto al principio con indifer 
idiota, pero poco a poco va fijanuOSO _ 
monstruosas injusticias que con él sí'  ̂  ̂
ten y  poniéndose en pie s© diapone a ini
dir que sus familias continúoti aniqmlándq^
se por falta do nutrición suficiente y que e 
mismo siga siendo el hazme reír ú® fe o ­
tes. Y  ¿cómo no fia do disponerse a defender 
su derecho a la vida por todos los medios si 
el propio Estado le Señala el camino al no 
atender más que a la razón de la fuerza.
Ha llegado labora de qne todos los maes­
tros nacionales expongan sus redamaciones
óión.
El relato que los candidatos derrotados hi­
cieron de las trapacería empleadas par¡a ven­
cerles a vergüenza, indigna, asquea y pro­
duce la íntima tristeza de ver cómo la in­
consciencia, adueñada del poder, contribu­
ye a exaltar las pasiones en comarcas entre­
gadas a una horrenda explotación y a un ca­
ciquismo desenfrenado.
Pero esos cuadros sombríos, oon ser dolo­
rosos, no producen sorpresa por sobradamen­
te conocidos, y  por tanto una viva sensación.
Produce ésta la actitud con que el ele­
mento trabajadeif S© apercibe a contestar las 
demasías del poder públícó.
Uno de los oradores lo decía;
— tenemos cañones, no tenemos ametra* 
lladoras, no tenemos bombas; pero tenemos 
algo que vele más que todo eso: la firme re- 
solción de dejar caer los brazos!...
Los comentaristas recogen hoy esa mani­
festación , síntesis del mitin; reconociéndola 
toda la extraordinaria gravedad que en-
y  que sus voces lleguen a todas pre
gonando la  urgencia de satis facerlas. El Ma­
gisterio ha empezado a dar señales de v i a. 
llueven artículos sobro la prensa profesio­
nal y política, so celebran mítines, se formu­
lan amenazas y entre el clamoreo de la co­
lectividad «Magisterio nacional» que des­
pierta se destacan con unaramidad absoluta
estas aspiración eg: io n rn
i®  Escala de sueldos de 2 000 a 12.0GO
^T«^Oonstrüooióa de los locales escolares 
necesarios.'
3 ° Graduación de todas las esOiieias de 
Eepaña^^^ sedé ropáyeom idaa los niños
de las escuelas nacionales.
Pedimos la escala de sueldos citada porque 
no hay razón para que sigamos colocados en 
un piano de inferioridad respecto a los em- 
pbados de Hacienda, Correos, Telégrafos, 
Policía, Estadística y  demás funcionarios ci­
viles cuyas carreras no han requerido más
estudios que la nuestra, ni su 
dad social es mayor: tal desigualdad lle% a 
en sí una tremenda injusticia que afecta 
dignidad del Magister.o.
Para intarosar a la opinión publica en los 
importantes problemas de la Escuela na- 
nacional deben los maestros
de propaganda, lo cual está muy dentrones
aue le  tradujeran y  1© clasificaran to- I por decirlo así, administrador insupe- 
___ /Jo fr>rTr» ftl mundo I toLIq a en bilis, busca los odlOS aienOSdos los periód icos de todo el n i^ d o  
que contenían ataques personales. Has- | 
ta  de diarios japoneses tiene recortes, 
con su correspondiente versión  espa­
ñola. Se deleitaba leyendo aqneUas co­
lumnas de prosa, sembradas de adjeti* 
vos vio len  msimos.
H a y  temperamentos que sólo hallan 
habitables y  m oralm ente sanos los me­
dios cordiales. Necesitan de la c ivilidad , 
del afecto, de las amistades, aunque 
sean falsas. H a y  otros, ©n cambio, qn© 
anhe’ au las atmósferas espiritualm ente 
irrespirables y  que procuran rodearse 
de odios concentrados cuando no ele 
odios detonadores. M ore t era de los p ri­
meros. L a  C ierva  es de los segundos.
** *
Y o  tengo en M urcia muchos amigos. 
A lgu n os proceden del campo ¿© las ex ­
tremas izquierdas. L es  conocí mucha­
chos todavía, profesando ingenua y  
ardorosamente ideales avanzados. A l  
cabo de unos años v o lv í  a verles, o e  
habían hecho ciervistas. Y  disponían 
de actas y  de representaciones locales. 
Desempeñaban, sin entusiasmo, pero 
con fldejidad, su papel de piezas del ar- 
' l é f á c t ó ^ á ^ '^ i l ,  Y  com o yo, autoriza­
do p ó f e l rém erd o  do pasadas am ista­
des éstréShis, me extrañara de su e vo ­
lución  increíb le, se confesaron con­
m igo. .. ,
H e  aquí lo  que me dijeron, poco más
o menos: . .
« — Mosotros tenemos que v iv i r  en 
M urcia, en Cartagena, en Lorca , en 
M azarrón, o sea dentro de las fronteras 
de los dom inios do L a  C ierva. Y  no nos 
sentimos con vocación  de víctim as. 
A h í  tienes a A u gu sto  V iv e ro . H izo  la
rabie de s  b ilis, busca los odios ajenos 
y  hace de ellos pedestal de sus am bicio­
nes. ¿Por qué so ju zga  vencedor 
de nna derrota electora l tremenda? E l 
verano responderá a esta pregunta d i-
íícil... T-, , -tr 'Fabián V idal.
En el Gobierno civil
El empréstito
E l señor Maestre habló ayer a loa perio­
distas d,el resultado del empréstito emitido 
por el Gobierno.
Según jas noticias que a última hora de la 
tarde le facilitó el Director de esta Sucursal 
del Banco do España, en Málaga, ascendía la 
cantidad de obligaciones suscriptas a 8l  mi­
llones de pesetas, confiándose en que se lle ­
garía a 87.
En teda España se elevó ayer lo suscripto 
2.0QO millones.
La patata
Con referencia al cargamento de patata 
irlandesa qne ha traído el vapor «Andalu­
cía», manifestó el señor Maestre que hoy se 
expenderán en el mercado de Alfonso X I I ,  
por cuenta del Ayuntamiento, a cuyo efecto 
se desembarcarán cinco toneladas.
Costará el kilo 22 céntimos.
Visita
Una nutrida representación déla  Asocia­
ción de vendedores de pescado al por mayor, 
entidad a la qne están afiliados todos los 
pescadores de la coeta desde Estepona a Má- 
laga, que suman unas 35.000, visitó ayer 
tarde al Gobernador civil, con objeto de
quijotada—en Murcíala llaman tente- oumplimentaije.
cierra.
O el Gobiemp-r-deoía—se va o se produ­
cirá la'huelg,a general: este es ©1 problema.
Los menos previsores afirmaban hoy que 
era de prever el caso. E l actual Gobierno ha 
saltado por toda convenencia, atropelló todo 
dique constitucional, ha querido buscar en 
lo alto Una colaboración que el pueblo le ne­
gó y  le niega, sembró vientos huracanados 
y  es natural que recoja ténípestades...
Es una locura, prosiguen, querer gobernar 
contra la opinión, deteniendo e l cufso de 
la vida y  apoyándose en un régimen de 
fuerza.
Un socialista conocido decíanos ayer ma­
ñana:
—iParece mentira la ceguera de estos reac­
cionarios qué usurpan el poder! Vinieron a 
él sabiéndose que eran incompatibles con ' la 
corriente europea después déla guerra y  con 
ia paz de España. Pudimos las clases trabaja­
doras, tan agraviadas porosos hombres, mu­
cho más cuando su elevación al poder tenía 
todos los oarácteres da una provocación, pu­
dimos, repito, esgrimir el veto, que nO se ha­
bía levantado para los causantes de la sema­
na trágica y  del barranco del Lobo; pero qui­
simos que el tiempo demostrase quen o éra. 
mos sistemásticos; pero si eran ellos merece­
dores de quo aquel veto continuase en v i­
gor. E l tiempo lo demuestra hasta la sacie­
dad. Los hechos lo confirman.
Nuestro interlocutor recuerda los des­
aciertos de los gobernantes y los frutos de su 
funesta política, y deduce:
—¡No es posible aguantar más! El mitin 
de anoche es el primer grito de airada pro­
testa. Las aclamaciones delirantes oon que 
el auditorio subrayó los conceptos más radi- 
oeles, acusan la temperatura de las almas. Se 
ha dicho hoy que el anuncio de irse a la huel­
ga general es una amenaza. Sería lógico qué 
a; las amenazas de arriba se contestase con 
otras desde abajo;pero no es una amenaza, es 
la firme resolución demostrada por el socia­
lismo de defender su vida.
Continuó.
—Para nosotros no hay preferoncias entra 
Gobierno burgueses despóticos, pero un cri­
terio dé justicia—demostrado lo tenemos— 
nos impele a juzgar sin pasión los actos de 
los gobernantes; y  no es la primera vez qne 
hemos aplaudido no sólo a Gobiernos bur­
gueses liberales si que también conservado' 
res. Pero l(Sa«Bgue^y existe no es nn Gobier­
no; es una Jltó^ áiéái^idáoió^n ni siquie­
ra tiene la dieficitf dft’ lá'íá^idez, y, tan tor­
pe, que en sus ifianos perece todo: desde la 
riqueza nacional hasta los eternos principios 
de la moral pública. Estos hombres creyeron 
nn dia oaso de higiene política extipar al 
partido conservador que ahora acechan, mi­
man y buscan; pues por higiene se impone 
exterminar a esta apariencia de Gobierno. 
Eso pretendemos los socialistas porseguidos
de su a'eeWu profesioDal, pnes esos actoe eoo 
tan edneatívos como loa qne se “  “
esenela; los unos edeean a les padres y loa
otros a los hijos. .
Paraconsegnir el triunfo do la jasbieia 
hay miltípies medios. Utilioense todos, 
núes la regeneración del Magisterio y a 
salvación de la Patria lo exigen imperioso-
mente. • . i -rw
He aquí el telegrama enviauo al señor
MÍiniátfcde «A-Sooiación maes­
tros partidoTamarite (Haesoa). Respetuosa 
pero enérgicamente, piden , equiparación 
Leído  funcionarios del Estado. Su misión 
más elevada y no menor competencia.- ü on­
de villa, e tc » ^  t X.
Respuesta del señor Ministro: «En los pró­
ximos prer apuestos, en cuya relación y  esta
-dio me ocupo, veré de realizar deseos Magis­
terio.» „ . -V ™
De suerte que a los demás fancionarios ha
podido mejorárseles por decreto, a nosotros 
no es posible. ¿Se vé patente la inferioridad 
en que se nos tiene?,Y además ¿dio© algo en 
el lenguaje político ©so de «veré dereaiizar».
- ge necesita exponer a todos los vientos 
los problemas del maestro y d© la Escuela 
porque la nación loa desconoce y do los mi­
nistros de Instrucción machos han coníesado 
no estar enterados de los asuntos que le in- 
cambian, lo cual no era óbico para cobrar 
BUS 30.000 pesetas. . , '
La Nacional debe sacudir su indolencia y 
ponerse a la cabeza del Magisterio que qu te­
re vivir, y señalarle el camino que exige la 
dignidad en caso d© no ser atendido.
La asamblea de maestros nacionales do 
Alcalá de Henares ha tomado el importante 
acuerdo de «oaso de no ser atendidos, iu ' 
gresar en la Unión General de Trabajado­
res». El aislamiento es la muerte. El aliado 
natural del maestro es el padre del niño que 
educa.
Para terminar daré una nota que puede- 
ser la iniciación de este rumbo. El sindicato 
agrícola do Oofrentes (Valencia) ha felicita­
do a loa maestros por su actual campaña «da 
dignificación del Magisterio».
g. B a u d in .
Málaga 15 Junio 1919.
A p p a d e o M o a
E l presidente do la Junta de Festejos de 
San Juan B, L. M. al señor don José Cinto- 
ra y tiene el honor de participarle que en 
I reunión celebrada por dicha Junta, so acor- 
I dó por unanimidad nombrar a usted presi- 
I dente honorario de la misma.
I Miguel Merino Barroso aprovecha gustosa 
I esta ocasión para reiterarle el testimonio de 
: su consideración más distinguida,
I Málaga 14 de Junio 1919.
\ Agradecemos la atención.
y acorralados oomo perros rabiosos, y para |
B»fert!ÍBttai«amawcj>.iiÉsiii^^^
9Kgsisî gse9̂>sep.̂ !sŝs¡î .
í f  Reíais LORHIIKES ;|' 
r| :-: Cqmpo§|uiras de Reloj e|iq̂  |JPj
i.-;;'
■' ‘ í̂
. MÁLAGA >: g
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LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL l La corrida dM Corpus
•r>\
Entre' los aficionados’ existo una anima­
ción extraordinaria con motivo de la gran 
corrida preparada,por la Empresa de núes
C O iPA R lA  0.E SEGUROS REUNIDOS
T ien e  e l honor de poner én conocim iento del púb lico  en gén era l y  de sus oorrida preparad 
asegurádos on partioú lar, que ha sido nom brado Subd irector de la m isma en esta .  ̂ y, ^
prov in c ia , don E m ilio  M árm ol M artín , dom iciliado p rovis ioná lm én to  en é l Ho^tel ' „  taurino para.el día del ^prpus., ^
N iza , M arqués de Larios, núm ero 2,. al que deberán ,d ir ig id o  para todos ios asun- I realidad la combinación es mmejorá- 
tos relacionados con dicha Com pañía. V .  ̂  ̂̂ I ble y los precios señalados a las entradas.re
latiyamento económicos, dado el presupueg 




Aprobado, por el Ayuntamiento, en sesión 
del 13 del mes actual, los padrones de ooíí- 
tribuyent ia de esto termino munioipiil obli­
gados al pago del impuesto d,e cédulas per­
sonales, tanto en lo que ge refiero a las per- 
Bonasf naturales cnanto a las júridioas, por 
©1 ejercicio económico do 1919 al 20, queda 
abierta la rcísaudación voluntaria de dicho 
irs.p'neato, a partir del día 16 del corriente 
mes, en el Negociado de Cédulas Persohá'' 
les, de esta Corporación, sito en la planta 
byja del edificio de San Agustín, por espa­
cio de tres mases, a contar desde el expre­
sado dia, y  ¿tman te las horas de las trece a 
las d ieoisieto de te dos los días laborables, 
que comprende dicho espacio de tiempo.
Lo que se advierse a ouantós se conside­
ren interesados en proveerse de aquel do
tas a salir de la neutralidad; hay que seguir 
la locha con más bríos, pues consideran débil 
al trabajador cuando lo ven indeciso, áisladó, 
sin orden ni concierto, y  aun más con rench 
lias y discusiones éh,aii mismo, campo.
Asi es que espero entren las dos olases .por 
el^camino déla  realidad y  que se preparen 
para las elecciones municipales, dejándose 
dé rencillas y  luchar todos unidos. L e  esa 
forma alean-zar emns la .victoria, conplayendo 
para siqinpre con los abusos y  atropellos.
EL c o r r e s p o n s a l .
A la plaza de toros acudieron ayer nurne- 
rosos aficionados a ver los seis aninjalitos 
del marqués de Guad-alest que estáo, por 
cierto, muy bien presentados.
Matías Lara, que el Domingo obtuvo úu 
clamoroso iriunfo en Bilbao, ha telegra^do 
a sus íntimos, anunciándoles que llej^rá 
hoy con su cuadrilla.
Joselito G l̂lcJíiy. Sánchez, Meglas,,,qij^d'^ 
,buta en nuestra plaza, llegarán mañana. ' " 
La Compañía de los Suburbanos'haEsta­
blecido un servicio especial de trenes para 
que puedan asistir a la gran corrida lo^. via­
jeros de la línea.
"E l descachó Úé..biMete.g£de,l̂  ̂
ra la venta do localidades y  entradas, se 
abrirá és|a.barde á las dof, en vista^de los, on.-;
MÁRTIRES núm. 27.— MÁLAGA ' 
CHOCOLATE ELABORADO-4 BRAZO
Los qm cende estq casa., 
compiten con los mejores.
PROBADLO Y 0$ CONVENCERÉIS.
___ .
DS FÁ33BIOAS E>a ABONOS, D.E PRODUCTOS Qr̂ ÍMIOÓS't ’ ÍS
Ôpitai Soofal enteraniants d3S8?nbe!saátilOl̂ Od.ÍBliíd Jrao«̂ ?'‘̂ '^
MSASÜS
■ii A
1I0B HS LA MEJOR
Fábriss» m s M s  sa V A | :f| C I^ ,:.^ | ;A ^ ^  S §V ILU  ;  M ÁLAG A ^
Capacidad de producción anual: 200.0G0.0G0 de kilogramos de superfosfatrá;^
Comprad de preferencia el Stiperfo.sfato, qspecial de IbilS °fo de la ÜnióR 
' de Fábrica^ 'de Aboijoa, auperipí' 4 los Süpeffosfatós I3i20 ^  ‘
ImpresoreSé
y-SER V ie iO SC O M ER G IALESB  INFORM i: ALCALÁ. 73.: ^
■ APARTADO POSTAL é90 :-t -1 . : ‘ 5, ^
. , 1 . , , , , ■« ttwiiAtt toiiWlWuuü a uuH- I
^AuBM  estisoluQionado.poroom^ « 1 1= qne S6 ha»'reoibiái), 
pleito de los confiteros.
I Las modestas bases dé mejoramiento pro- 
I puestas'por los obreros, fueron aceptadas,sin 
_ í discusión, por todos los pátrbnos, exceptúan- 
comento en evitación de los cOnEÍguientes j do los señores don Rafael y  don Antonio
perjuicios.
El Guadalmedina
Es cosa olvidada de puro sabida que el fa­
tídico torrente del Guadalmedina represen­
ta  un peligro para nuestra ciudad en todos 
ios órdenes.
En la éposa^de lluvias, las aguas que arras­
tra se desbordan a lo mejor, haciendo de las, 
calles una prolongación de su álveo y  on 
verano, gente desaprensiva lo convierte en 
retrete público, evacúan do allí sus necesi­
dades fisiológicas, cosa que como es de supo-, 
ner al propio tiempo que un abuso censura 
ble, constituye una amenaza para 
delvecindarie.
Uno de los sitios preferidos para tales f i­
nes es la parte que adosa a la faoh;ida trase­
ra de las casas do la Alameda de Colón y  las 
personas'que habitan en elfas se ven priva­
das de asomarse a las ventanas que dan al 
Guadalmedina ante el lemor de presenciar 
espectáculos dicen muy poco
enTavor ciudad culta.
vcisto debe evitarse a todo trance porqu® 
la higiene y deóoncia públicas, así lo recla­
man, estableciendo un servicio de guardias 
municipales que ouidede hacerle compren­
der a la gente que el lugar de referencia no 
se adapta a la práctica de los actos que rea­
lizan,
En nombre de los vecinos que protestan, 
indignados y puestas las manos en las fosas 
nasales, formulamos esta queja a quien co­
rresponda, eeperarido que no. tendrejnos que
Mancilla, dueños délos establecimientos «La  
I Cubana» y  «Cantina Americana».
I Como la demandad© los operarios es justa 
I y  de muy pequeña importancia, so cree qué 
í los patronos exceptuados, siguiendo: el pro- 
I ceder de sus compañeros, accederán a la so- 
I licitud de sus oficiales, 3ra que siempre die- 
f ron muestras del interés que les inspira el 
I mejoran).iento de: tan laboriosa y, honrada 
¡c la se .
__ Li:_______ ' =  ̂ WÁ
J  X I , IV .1 ,0 .
Ltma menguante el 21 a 6 33 
Bí>l, wüc 5.—PÓuesé 19 31
fltá
Máíéil
«i mmmi t mm:
gSíJHita M á j r i a ,  ia^ssei'.'
Batería de cocina, herramténtas, aceroa.ichapa» de zlacy latón,! alamtíre»í’ d»t^ai«hg|íj^^ 
; tbM efia ; cfüva2:ón, cectretttó*. etc.et». '  ̂ J > . , . „ \r
r,.
f f l iD ÍE p s m íS I_
En la última sesión qué celebré este qrga 
censura,- | nismo,se nombró una pomisión que,de aouer- 
a salud ¿q oon la Directiva. ARf.n<Íinaa loa maí/Bvaa
Bemana 25.—Martes.
Bantcs de hoy .-“ .San Manuel,,
Santos de Santos Cipriano y  ̂
Paula,
Jubileo para hoy.—-En los Mártires,
Para mañana.—Idem.





do oon la irectiva, estudiase las ejoras 
que necesitamos y las que una vez estudia­
das serían sometidas a Ja oonsideraeión de 
la asamblea.
LaS bases j  a están re Jactadas; solamente 
falta para llevarlas a la práctica, someterlas 
a vuestra consideración.
Como esta es una cuestión que a todos nos 
afecta por igual, convocamos a todos los com­
pañeros socios y  no spoios, a I9 reunión que 
celebraremos el Miércoles 18 a las nueve de 
su noche, en nuestro domicilio social, Tomás 
de Gozar núm. 12, (continuación de la ante­
rior), pará ©n ella ultimar todo lo oonceir- 
nient© a esta cuestión, ya que tanto nos in­
teresa. . V
Por vuestra ip.aniñesta apatiá a esta enti­
dad,hoy nos ©ncpntrpmos relegados a la más 
ínfima categoría social; nuestra retribución 
la más reducida,a pesar-de ser un arte digno
NOTICIAS w m ..
IS - Í M Í i
iliiLa únic^ verdad para ifacer desapapéber fáé '
Se garantiza no contener nitrato de .plata ni sustancia, alguna.-nociva '
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas eL
D e venta en todas las buenas PERFUM ERIAS y CAM ISE R ÍAS .;
Han sido nombrados auxiliares pará pl 
cobrode ©Pntribueiones: en la zbná de Alora, 
don Prancisoo Ortega Carrhlo; en. la de Al-, 
mogía,xion Antonio Ruiz .Padilla; y en la de 
Estepona, don Emilio Ortega Martínez.
Ha renunciado al cargo de auxiliar de conV 
tribuoiones pn psto capital don José España 
Carrasco. .
E l juez de instrucción del distrito de la. 
Alameda, llama a José Mora Delgado, para < 
la práctica de Una diligencia. ^
—El de Coin, a Francisco,PriHo ViL'alba,' 
procesado por hurto,
Én Cuevas del Becerro ha quedajo abierta;^ 
la cobranza por atrasos de consumos y árbí 
trios de los años 1914 al 1018.
LAIUS Y BORRAS PARA COLCHONES 
> ALPARGAIAS Y CORDELES 
DE TODAS CLASES
GRAÍTAD0
T O E R IJ Q S , 46
riii.«o#3gL: <i«>. ] í f o r T ® t e r l » ,  .a^.poje
— ;D E —  • -
' S0 ¡9JI^0 ,̂
Oaile Juan Barcia (anfes EsRjcccrfa) y  M araNsll  ̂>*1^:
Gr±*a,n.dLes e x ls te n -c la s .— -OPr-ejolos red iio ld o s »
r'. I 'i
A L A R C O N
DR. OAVILA N Ú il. 21. (A N T E S  C UABTE itS^ .
■“  M Á L .A G Á  ■
m
. ¿ f e
ív;
■íTriQísifíf. 4 1 1- / suerte y  ser los más explotados POTJr í w « r  j
• que, valiéndose de nuestro desamor, tergi- 
I versan el trabajo oon la esclavitud y  el nego- 
I ;oio por ertiáfipo.
I Si aún conserváis un resto de dignidad 
J «ocial, si aún queremos restituimos en ©1
• l^Sar que nos corresponde, concurrid a las 
\ asambleas proponer o sancionar los nuevos 
í derroteros sin preocuparnos que algunos 
 ̂ queden vencidos ©n medio del surep, o. que
.otros deserten, sigamos Ja reota línea qu.e ha I j f  
|do canduoimos al Ipgrp d f nuestros.derechos, I |  
|y que ©on la unión, el compañerismo y  la 
•sociedad,
j Si queremos dejar de ser esclavos no fal- 
itéis a la sesión del 18, pues en ella hemos 
de tratar la forma de llevar a la práctica 
I una.de las . muchas reformas que neossita- 
;mosy que la diréctiya tiene preparabais pa? 
ira irlas presentando.—La Directiva.
h u e l g a  UE C0Í\I€E1ALES
Tres días para encontrar quién pueda fir­
mar un comunicado a los Cóseoheros e indus­
triales, participando haber optado el Ayun- 
tamiento por el cobro de las patentes y haber 
anulado el arbitrio de vinos creado por el 
real decreto de 11 de Septiembre; y  esto con- 
tando que no hay oposición alguna, puesto: 
que todos los concejales que existen lo son 
por el famoso articulo 29 en contra de la vo­
luntad dé estos vecinos, pues algunos se haq 
presentado a hacer pródlamación ¿entró Aa 
lo que la ley  Marca y b- sMa aíroJ,cHal y 
Vilipendiada p^r ©gtos mismos señores que 
hoy están declarados en huelga, que ambi- 
Clonaban todos los puestos para- sus pania­
guados y  compinches para poder hacer man­
gas y  capirotes de la Administración muni­
cipal. Pero el caso es que no me explico lo 
que ocurrirá para que nadie de estos señores 
eono&jales, al haber presentado la dimisión 
él primer teniente alcalde que actuaba, qUo 
sustituye al alcalde por dimisión de é.ste 
también,' no haya quien;se quiera hacer car­
go de la Alcaldía, y  sí sólo sé sabe qué todos 
dicen no entender, que ellos no firman hadat 
y  en parte llevan razón, pues como hastá hoy 
no han figurado más qúe pará firmar las actas 
como si E9 habiasen celebrado sesiones, sin
aber prest5nciado nada ni discuiide nada, 
solo á ,a voz de ordeno y  mando'.
•S-.y escasez de’trigo y  no hay quien se 
e^^carge de aúaeionar asunto tan urgente y  
Otros por el estilo. En-los momentos difíci­
les, que es cuando hay que demostrar capa­
cidad, aquí ocurre lo coutraric; ellos confie­
san Su incapacidad, de lo cual se deduce que I 
aquí, como en toda España, se impone el 
derrumbamiento del régimen por su inoapa- 
ciáad para regir los destinos del país.
. Ha sido nombrado subdirqQtQí’ ©n e$ta pl^' 
zade la importante compañía do seguros «lia  
Unión y el Fénix Español», nuestro estima­
do amigo, don Em ilio Mármol Martín, 
©jercía dicho, sargo en Melilja. . :’í l
pampg la enhorabuena al séfiór Mórníbl 
por su xperecido asesnso. ,
I I P  i i í s i in n i
Compañía, 45.— MÁLAGA . 
FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras, elnvos herrar, artículos de ea-. 
rruajes, comentos, etc., etc.
Gongtructqres mecánicos 'ivíj.v:
Bázab médico óptico
B S P E G I Á L I D A B
En la construcción y montaje de ’ :  ̂ ,
FÁBRICAS REFINADORAS DE; ÍC£(TE
‘-y
•’ -'feli.l
. Oura ql estómago e intestlrios «1 KUris 
Ejítomacal de Saiz de Garlo?.
;agB5B
Gafas o lentes cristal de roca í.® clase, 
precio nueve pesetas, Braguéros extranje­
ros a, medida desde quince pesetasi Fajas 
^ventrales para- señoTts-y caballeros de^de 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» pará 
Á:orregir la cargazón de espaldas, diez'y do­
ce pesetas- Gemelos para teqtrq, desde quin­
ce pesetas, bintas elástica^ yarios áúcho©  ̂
;para fajas de señoras. Agujas f/ñas p^ra. in: 
yeGciones,; una 0‘4q. Ricardo Gréen^ Flaáa 
del Siglo (esquina Molina Larío), Málaga.
..... .......... .  , . ....
Ultimo modelo : , .
T  uberías para pozos aríésianos y conducoíone¥W áfuia
Depósitos y bidones para acsií^s, alooho!, benzol yerros p^odudj^^
W
Comisión provincial
Bajo la presjdeneia del señor Rivera Va­
lentín y  cqn asistencia, de los vocales que 
la, integran, reunióse ayer la, Gomisión Bro- 
vinpial.
y  aprueba el acta dé la sesión ante-
ripr,
; Queda sobre la mesa, a petición del señor 
r Gómez Olalla, el informe aceron, dél recurso 
de alzada interpuesto por don Hamón Ramos 
Hodríguez, contra acuerdo de. est© organis- 
mo por la adjudicación defi nítiya del remate 
del, servicio de la recaudación' del 'contin*: 
gente a favor de don Rafael Vela.
Se aprueba nn informe sobre oficio dhl 
arrendamiento de la plaza de foros, intere­
sando autorización para la recompofiációo. de 
algunos efectos del Guadarnés.
Se acuerda el traslado e ingleso en el ma­
nicomio do Girada Fernáudiz Delgado y An­
tonio Beltráa-Loren te.
romite al Jíú?igado resped-ivo la certi.
C?csí3k.« A  ix.tr'a o lta s
j. 3P^yiqiO A POMICIUQ
ALFBEOD nSPHteyEZ
28 >: Totélan# Bám. I?4




SUIZOS Y  PASTAS PARA t I
Espeosrías, tiúmero G
Mercería y Paquetería
,]>íoV©d.axies5 O ls ix te ir la »
B i a s t ó p e x
m á r t ir e s  i . (Ésqnima Calle Compañía)
(6 íE)a>’
.Sí
A G A S O L IN A . DE S  A  8  C A B A L L O S  
ECONOMÍA EN CONSUMO # ,  <!)• '' ' ' 'P R E C I O  R E D U G l á í i » #
'ii-i ' v Í  L
Para trilladiirao, amasadoras, moUnos,i sierra^ tprpos. alMlpliracfa p .lá ^ j^ 'J : ^
EL IDEáL PARA EL CAMPO
I> lx*lg lr lo s  jp©did.oS a  ■....   ̂ • '■
A L T O S  H O R N O S  DE  A N D A L O 6
«lixlon. s e  ejcLoar*ga¿ ad.^m.á'S, d.ei naontaíei^
Avisa de fa üpmpalHa
ddl Gap ai pdbilao
¿Dóndo está esa Juntá* dé subsisteñcíae, | 
que después de dar mucha salida a vagOíie.s 1 Ilospital, de haber-terminado el periodo 
de trigo.; resulta que aquí escasea? Áquí no í dp observación d(yla a.ÚPtiíida-^Sinoarnación 
hay Ayantamiento, ni Junta local deEefbr- } ^P^<DHt^;Éstévfz... "
mas Sociales, ni Junta municipal del Oensc; \ Tb‘'S#;g. Iq oomisiéu di^Pecaóu&l la solicitud
p&ro sí hay presidenta para todas, á pesar ¿e h'ftPpoíritores a l^p.-pjszas vacantes de au
La Compafifa'del Qae pione.>en OQ.nóc!íuien- 
to ds loa señores propietarios e. inquilinos de 
casas eii • ctíyoá pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Cdmpañíav 
no se dejen sorprender por la visita dé per­
sonas agenas a la Empresa que,, con el pre* 
texto dé decir que son operarios de lá inis' 
;ma, se presentan a desmontar y retirar tnbo,« 
y materia! de instalaciones de gas. Los que 
así lohagaúrse les deberá exígi^ante» ia co­
rrespondiente autorización dé la Compañía, 
párá-pedár identificar su pereoúaMJad c ^ o  
 ̂ o^rari^Áde la mfsrná.-^LA DíRE(ÍGíÓl^‘ ‘
II, .........
c J e  S a l ^  d e  C a t t o ñ  ( S U O
• - r a' • . '. ■ .f
rpceíadó por los médicos do las cinco partes del Amndo porque Ipniñ q 




Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombrérhí'heviíianoá' y dé" 
fantasía.
llevar cuatro años sin reunirse las Juntas? l  la cQr,pora<.:̂ éh paba^ue entre loa-1
Tenemos Portillo Muriel e í i ’ forMa Maura*' I  api’ohidos en los ejercicios se formo; I
Oi0iVa, que i&a ha ido bien sin la intervon- I cuerpo dó aspirantes, para cubrir las va-
cióa ciO nadie, ¿Paedon estos señores decir | que oourraa^in necesidad de nueva
qué ocurre en g1 Ayuntamiento, que-sin I
llegar la intervención todos huyen? ¿Qué I Se accede a Ja petición del contratista de, 
empacho eses© don do tanto apetito ha exls- | recaudación del cantingenfo provincial, 
tido? Póngase de relieve cuanto haya, pues I se retrotraiga al primero de Abril
todos los vecinos tienen derecho a saberlo. I efectos de su oentrato formaliza-
Y  ahora, trabajadores y  oíase media, aun- | do;ü l?rdej^-eoríí^ .  ̂  ̂ ^
que sin las condiciones necesarias para ello f •^Prbpúésta
y  sf una buena voluntad, voy a haceros un f ^®»®^©so©rd,ó hacer oonstar eí séntímioüfo
Extenso surtido en sombreros de ppja pata 
1?"̂  ' . habalíerós y niños. '
d # L 5  8 Á # 0 S ,  4, 9 y IL -M Á L A M
l.¿ ia v e r0 i
Aímacén de ferretería y batería de cocíala
llamamiento.
Líis  ̂ | María Grcpía .Surtido de DávJa, ospcfia dísl
vi-:- ,i.¿? C'Vl.ií l'-ú,*, I señor Bécrotario -de la Jau.ta ip  Obres dol
-•■i-U C Q, i'.vto OX?. ■!.JkV}i’¡ kkíiixét; - V ouc-
tía y otros ’por miedo; poro, ha llegado e,l mo- I señor eipésarae do oficio,
m , . . d e  Uüfi cuaT.,ta,:i íaeizas;est¿u disp.u^s:. f
-  DE
aúna. l4.-rAlált|iga
Gran surtido en clavos pará herrar y
Convocatoria de aspirantes p^ra cubrir, mediante 
exámen, plazas d e e s  de Oficina
La Gompafífá. de 1(^ Ferrofcarrilesi Andalu­
ces celebrará exámenes,- en el mes Je Julio 
I próximo, para cubrir plazas de auxiliares en 
I sus Oficinas Gentrales de esta capital, 
f Los aspirantes que deseen 'tomar parte en 
I dichos exámenes deberán entregar personal- 
f menté sus solicitudes en la Sáotetária'dé la- 
I IDirección de esfo Oompafiia, en d& íahora- 
I blé y  de lO  a Í2  do la mañana, antes de pri- 
I  mero dq Julio próximo 8iendq.oon¿^ioión,in-,
Í'ok\iT asiórnago., fa dlmepaís, ias scedías, vómftoíi Inapetanola,
■I??
■Wá
WA f?a Ijs prínGípafós farmaoias do! muñdo y en
de#s tícíido fe rorniÍBD foiloíos á quien .
por la muerte de la virtnoea señora dtóa en davos patú herrar y h r̂, f sé é lqú é" h%án oumplidú
is tí a,cí  .H ta  . uyil  «-..jc  .j»! I forman lotesds bsterfa de co- 5 sntes-fle l.»:!Ía EnOToaí-L81S;yd.‘ Í!Ba, por'
ciña a gtuito del diente con predas -úc fá-
sík'i.
-?a I? í ' i ' f ;  P f;irH ;r ü ’ >5'Ti y p’í DeníJd- 
da «Fulgorol», los mejores eonocidoa hasta 
hov.
oidñ parte, gí: oí de Dicifaial're próxinio'.hoi 
liéyáu.ca.mplido aún los 25, Paríí. oómproliar 
.-■d:t:o--2?:r>dr.;,o, aada goíloitod doWrú VC'nií'' 
ac^m páfi,a;dn ¿e la partida dq nacimiento del
•ivil.
Á B O H O a  M I N E R A ^ B S .  .
Supe! fosfatas de ca!.-»S iillat8  da amoníaco.— Ñlfratro de sosá^  
Su lM ®  potásicas ’
ATOOOS los cultivos
^  MmiimM S* mss G.»





Libau.—El estado mayor finlandés anun- 
eia que se multipliean los incendios éia Eras» 
nayagorka y  Cronstádt,donde ha habido vio­
lentas explosiones.
Numerosos desertores pertenecientes a la 
guardia roja confirman que los bolchevikis 
se preparan para la^^evacuácién^e iro is t^ ^
Basilea. -- Oomunicairtde^BeiU^ que a 
consecuencia de la huelga que sostienen los 
obrwos tipógrafos, ayer no se publicaron los 
periódicos.
ero tinúa
Santander.—Qainientos obreros del puer­
to se reunieron, y  han>acordado la constitu­
ción de una Sociedad de rOsisteñeiííf^^ásí como 
entrar a forniar parto de la Federación de 
sociedades.
l í is ié n
«^Í^%r.rusa enviada 
t)Or DenilanE:oltchak; llegó anoche. " ^ "
w Casas baratas
Santander.'-Gon objeto de hacer frente al 
vproblenij de la vida, los brigadas, Bar¿éntbs 
y  clases del ejército, con autorización de sus 
je  es, han constituido una cooperativa para 
casas baratas. ' -
Permanecerá en esta ciudad unos díás, an-
tes de continuar qu viaje a París,
D e á v ía c ié n  I
I^ndres.--]^  .5; teniente
OTOwn, después dé realizar la travesía del 
Atlántioo,¿;aterrizaroh ©a nn pantano de los 
alr^edores de Ohifden ^ las 9 yJLO de a
ahora la ad de te­
rreno.
Festivat benéfico
Santander— Se proyecta la celebración de 
un festival benéíico,oayos produotoB se dós- 
tijian a costear la estancia en ol Sanatorio 
de las costureras tuberculosas.
C e b b ra c ié n ’
b i ^
^®sp©rfééi^ quedknlb ‘ p a rc ia l!^  
atascada ©n ©1 pantano, pero los dos aviado­
res resultaron indemnes.
l l e g a d a  del avión observóse a las nue- 
ve y  25, ^
Un aparato que partió inmediatamente del 
aeyodromo de Oranmoor pará salir a stí en¿ 
onentro, hundióse igualmente en el pautan^ 
"soiteran
de IbsjarSinésde 
.los Oamp^ Elísoos se ha verifícado una - fies­
ta organizada por los;e l4m é^s.d¿íaé
^umrdas, para eelebrar éílfcrisnib ébtteáido 
en las ©leocionés por IndaleoíaP^©& "
A cc itlen te ;
nn au
zooonmuo>’ “ - '  „ , , ^ - ■•i Viaj© se hî - 
 ̂ --«»» dificultades por consecuencia 
de la niebla.
Las malas oondioionea de visilnKd^d Íoí- 
peraron durante la mayor parte d e fvL ja , 
pero el motor íQnoionó perfeotarawatey-con-- 
sumiendo tan solo dos tercios de lá provisión 
de esencia.
ra de Bilbao a
arcoUé. individuo ila áa^ ó i?¿ íro3M -"! 
tínez, causándole graves herida^^
Él ihíeliz ihgrésS éíf o í H é ib M  -
ín cc iíá ío
Cerup.a.-^Ea las P|iimerapb<^shdo la 
ña&a sé inició uh incendio-énda adinta afee
_ en Larache, se le presentaron ayer 
£eis jefes dé cábilas, realizando actos de su' 
misión,
Dentro de la presente semana se prosonta- 
tán más, incluso los íntimos del Eaisuii.
. icen de/éste, que so baila errante y so di- 
a k  itíonta^, qnodánd muy pocos
^  1m  opera.
r'éanndatáo.por
®®^^ '̂^®-.?i?oii8ión de cábilas.
^ la salud púbHoa en 
toda oada dejan qn, desear. '
he, llevando ganados y  material de guerra.
láfnístro
nanfn*^'T^ri™^j Foiriento visitó el
«1 Sin.
la tarde regresó a Sevilla,
, Fuerzas militares
batallones del - 
se tribu-
DéridiblonalW^^^^
^ e z ^ B n ^ m it in  celebrado por los óam-
de la autoridad militar dos jóvenes «mar- 
qoosos» que hicieron varios disparos y tra» 
i taron de agredir a nn soldado de artillería .
I Conseje de gu erra
I Barcelona.—En Consejo de guerra han sido
f condenados Eraneisoo Moles y  Daniel Ee» 
gull, a cuatro años de prisión eorrecciónál, 
por sedición, y a dos años, por asociación ile­
gal, más 121 pesetas de multa a cada uno, 
Por uso de nombre supuesto se ha im­
puesto también, al primero ía pena do cuatro 
meses y  cuatro días d© arresto.
Antonio Peralta y  Juan Pont han sido 
condenados a peras análoga^, por sedición y  
asociación ilegal.
, E l abogado dou: Eamón Agnllo, procesado 
por reqnión ilegal ha sido ábsuelto.
DE MADRID
Balsa  de M adHd
Bota 4el Basco Hispano ^orleaao 
...................  ^ -b lA 1 4 P a l6
Oomiriín noaetd.
hwoa a .  los patroBos, b í de laa aatoridades 
elregreeode lo , obrero, deportad™
qdinta qhe .
po^eeep psta capital el <bram8.turgo don Ma- 
xméhLinares EiVás. i  i  i  ----
J e f é m ^ r t o
Stookolmo.—Seg^n dice u¿. p er^^co  bol­
cheviquista, el jefe de la guardia roja, A'kd- 
va, ha sido muerto de nn tiro de>:füs|l, poij 
los soldados ingleses dé la férrea de^ 
Mourmansk, cuando intentaba huir, unién­
dose a los suyos.
C on feren c ia
Washiugtqn.—Como resultado de la con­
ferencia celebrada con el Sindicato de obré- 
ros electricistas, el ministro autorizé § todos 
los empleados de las compaí^as. telefónicas, 
para quePprmúlen sos reivíadjca^bnes con-, 
juntaméntOí' ; '
En ,a  BOBseoueBoia, huelga ha sid» 
aplazada.
Después de grandes esfuerzos, pudo oon- 
seg uks© que e|dnegé l%finoai
aunque ha sufrido grandes estriagós]^
' E xp ís íc lón
BarceIoha.^Eh al-edificio de la Universi­
dad  ̂industrial sa celebrará una exposición
mo a lia n za
i^,^*j^^®‘'~ ^ ‘Angelo, en nombre dé los li. 
de la
 ̂ Lerronxie oeBtestdque oad i podía de. 
b  «wlBoioB delOireirtorio prBViaeiíl re-
publioano.
de.juguetes -y artículos de  bazar, duranté
los días del 24 deí cotrienté al Í3 áe'iuHb 
próximo.
a Z r i ^ L “ »
1^ 00# .1  ..................... ....
J*^bíaij,' , , * I i I • t t
fo ten w  . . . . . . . . .
Amprtuabl©Opqr 100. .
»  »  Carpeta,
. »  áporiOO . . I .
Aomones Saneo S . Ameiioano. 
»  »  do España .
»  Compañía A , Tabacos, 
Soeiedad Azucarera 
»  Preferentes, .
• Ordinarias ■
Obligaciones Azucarera , , .
Saneo Español R io de la Plata.
. a Qflnteal Mexicano . , 
a de OMlé , , ; , ,
»  Español de Chile . ,
P, Si Eipeteoário 4 per lOQ ,
^ ^  * b por lo o  .
A« F. C. Norte de España, ,
¿  »  M .E .y A  . é . .
vesoronuevo , , , ,
























Wele,BepBblxeBBo, qBÍeBeBTuXVaxB p .,. 
pu%ío7^^^^^^ sa.kisíaoer las demaudas dél
El dS6SfnHto d©! 5* Federa l 11
R d e .  Rioi, que
«a oumont ha declarado- que aunque 
confia ©n la audacia y  perioia de los avia­
dores brasileños, se eonsidera imposible de 
©íeotuar el raid entre la capital del Brasil y  
Lisbea, por falta de éleméntos materiales.
Ocupación
Roma.—E l Ma^do supremo comunica que 
a oonseouenoia del acuerdo del Consejo de 
los cuatro, el Gobierno italiano ha ordenado 
la ocupación del fórrobairil de Garvis íé i » - 
llaok a Saint W©itt,que es la linea de Viena, 
a fin de garantir su libre funcionamiento.
De viaje
París.—E l periódico «D aily  Mail», dice 
que Wilson y  su esposa Saldrán ol Maftes^b?' 
la noche para Bélgica, acompañados del al­
mirante Graysonj
Hüolga general
la. Se ha acordado la huelga general 
para ©I Miéreoles,en señal de protesta contra 
el ©nearecimiento de víveres.
Los maestros de escuela se reúnen hoy, 
Vuel'í^é a notarse agitación entre los far- 
ttiaoéatióos.
Suspensión
Roma.—La Cámara Federal del Trabajo 
d e íj^ a -  h »d «cid ido suspender la huelga 
general.
Por el oóhtrario, la Cánara ludepeudiente 
del Trabajo ha resuelto proelamárla.
A u to r iza c ió n
Nueva York.—La óonfederaoión de la 
Unión de Trabajadores americanos votó por 
tinanimidad lá autorización para que entren 
en ol país dos millones de obreros negros, 
en iguales condiciones que los de la Unión 
Internacional.
Además solicitarán de todas las Únipnes 
de trabajadores ^uq se concedan los mismos 
derechos a los negros que tienen los obreros 
blahoos.
R ég im en  m ilita r
Londres.— Irlanda ha sido Sometida a un 
riguroso régimen militar.
EíiCRentros
Londres.—En Dublin so haíi registrado 
muchos encuentros entre paisanos y policías, 
Cerca del edificio denominado House, pre­
tendieron dar un concierto para conmemorar 
el aniversario de James Connolly.
Bl edificio fué ocupado por la polícia, qféWí 
impidió la celebración del acto.
No obstante, ©F concierto se verificó en 
otro lugar, después de una refriega con k  
policía, d© la que resultaron euatro polioias 
y dos soldados heridos.
viene  ̂ que inter-
j  ^  ®®6̂ hreéimknt^rdél; asésinativ
^ ^ «^ed eraU , ha oonsegunio^^ N icolás 
Eodríguéz (a) «ValentínVéonÓesa y  oonore- 
t© k  barbé q̂ ue tuvo en el hecho.
El «Valeatín » explici^ lá fórmá en que se 
preparó y realizó e l ‘crimen, detallando k
^ iak o  tuvieron te­
dios loa áéiaaás acusados. ' ■ - "i --
_ Oomopqpéécuenoia de k  declaración ,„del 
«Valentín»^ el juez ha ordenado ía prisíi^ f  
el procesamiento del «Marracó» y  de sos 
hijos.
Gomo se desconoce el paradero de rdiohos 
acusados, el juez ha dirigido exhortes a de- 
termiuados puntos^ y  pubíiepdo edictos en 
los periódicos oficiales, ppra la busca y  bap- 
tu radéks fiigitivos. "  ‘ ■
Aán^ue^so tenía por segura k  interven- 
. oién d d  «Valentín» eir el asesinato, su ide- 
?í®íácion ha oaqsadé gran impresión.
Extra/íeza
sideránd^a una maniobra jidlitioa. "
Visita
mañana, en tren espeoiaL 
ftarolió a Jerez, para yisitár ías obras de í
el ministro db IV -
o S ’m m S ,  f  .} medito-Bl,
¡ 1» " i
Acidenfo
La Cierva
: *É1 ministro de Hacienda se hallaba hoy 
satkfeobkíiHO por o í resaltadp del. nuevo 
érnprósibito. \ . '
I Dijo que se alegraba, no por él, sino por 
I España.
Después preguntó a los periodistas qué 
se déciá de política en los oíroulps y  tertu- 
I lías,,y ál indicarle ios  reporters ks  .combi- 
; naciones ministeriales que oircukba'n, dijo:
¡  ̂ —«¡Cuánto tiempo se pierde! Ya se ha per­dido bastante en k s  elecciones, y eso que I es úna función augusta,
I Los tiempos actuales son de recogimiento, 
I  y  a algunos les oonVéndría ir a rezar y a 
itar>ai:Gerro.dé> Iqs AugeleS,.ya que no 
en su caga,»
Eí Presldentó
para atenciones del orden público en Anda’ 
lucia, la petición, en la forma como viene he­
cha, os inadmisible.
E l citado éxminiietro, como autor de la ley 
de autorizaciones, en relación con el proble­
ma de ks  subsistencias, protestó de que el 
Gobierno tenga la idea de pedir créditos pa­
ra haberes, considerando estos servicios co­
mo una delegación en relación con el proble­
ma do las subsistencias, en vez d® declarar 
qué afectan a los problemas de Andalucía en 
toda su integridad y  en funciones de policía 
que se presenten en los pueblos.
Entiende el señor Alba que estos proble­
mas afectan a las Gortes y que lo legal es ir 
a ellas con los correspondientes proyectos de 
ley, ©n vez de eludir la intromisión del po­
der legislativo en cosas de tanta transcen­
dencia.
E l duque de Almodóvar se' expresó en 
términos análogos a los del señor Alba.
; E l señor, Brida aceptó una enmienda del 
marqués de Figúeróa, como oonaejeró-po­
nente, reformando la concesión como necesi­
dad de orden público, en vez de atenciones 
relacionadas een k s  subsisteñóiás.
Gomo ©1 resultado era que se concediera 
el crédito sin el concursó de las Gortes, el 
señor Alba pidió votación.
Hubo empate, que fué decidido por el se­
ñor Osma, con su voto de calidad, como pre- 
sidente»
Votaron con el señor Alba, los señores Q̂ i- 
bópez Muñoz, Ruiz Jiménez^y Duque 
50 de Almodóvar, los cuales anúnoiaron un vo­
to particular.
Los señores Arias de Miranda y Oortezo, 
votaron con el Gobierno.
E l asunto será uno dé los que más se dis­
cutan en ks  Cortes.
Preparativos
Va han oemenzado en el Congreso los pre­
parativos para k  sesión regia de. apertura. | 
Esta tarde se han reparado algunos des­
perfectos qué existían en- ía fachada, insta­























Es decir—Agregó el órgano de Rosaano '̂ 
nes—que de 23 candidatos romanonistas,< 
lo dos o tres, se han quedado sin acta.
No puede decir el Gobierno otro tanto, 
pues a pesar de todas Jas aclaraciones sobre 
datos, la derrota dol maurismo no tiene pro­
cedentes.
Presentaba 132 oandidatos, y .solo han si­
do elegidos 35.
Decimos unos 35, por que es necesario sa­
ber k  verdadera significación de algunos 
titulados mauristas por el señor Goicoeohea.
iOomportamiento de un soldado
Se tiene, noticia del oomportamiente de 
un soldado del regimiento de San Marcial, 
llamado Sebastián Alcaide, que se encuen­
tra con licencia en San Sebastián de Balles­
teros.
Cuando supo que ©1 pueblo s© había amo­
tinado y que se había entablado una colisión 
entr® los vecinos y la guardia civil, se vistió 
de uniforme y  se puso a disposición del al­
calde, pasando entre los amotinados a llevar 
a kJRambk y Fernán Núñez una comunica­
ción en demanda de fuerzas, para restablecer 
el orden.
Esta produjo a las dos horas el resultado 
apetecido,
La situación en Jerez
A primera hora de la noche estuvo e í con­
de de los Andes en Gobernación, conferen­
ciando con el señor Goiooechea.
Después estuvieron ambos conferenciando 
con ks  autoridades d© Jerez,
Como el señor Ossorio y Gallardo ha lle­
gado hoy a Jerez y el conde de los Andes es 
diputado por dicha capital, es de creer que 
las eonferenoias celebradas tengan delación 
el problema agrario de Andalucía.
A Logroño
iíátoa pfepárátivos confirman que k  sesión | 
regia do apertura será en el Congreso, Como
Esta noche marchó a Logroño el alcalde 
de Madrid, señor Gairido Jnaristi.
Vista ds actas protestadas
El Tribaual d© actas protestadas ha empe­
zado a señalar las vistas de algunos expe­
dientes electorales.
En k  sesión del Miércoles so verán las de 
Illeseas, Tarrasa, Jetafe, Morelia, Jerez, To­
ya hemos anticipado, a pesar de las versiones j rrekguna y  Anda.
que circulaban dando casi seguro que en es­
ta écasión se alteraría la costumbre de al­
ternar en ambas cámaras.
El empréstito
En Madrid
Sevilla —M 1 t>* rr í  s®fior Maura, al recibir hoy a los perio-
bor un I'distas, les dijo que se había levántadoDl es*»
^ á e  Ó'DoBBe). lado da gaería e í  Córdoba.
»nn;an(iogravem6Tií:Á4>¿i.;.i>; - -  • i t> ,' gravemente íióridó.
A tira tíinpio
r f
- Barcelona.~-Ha‘ ik^ádo e l  vapor «Oátaii- 
na», conduciendo trigo ergentino.
Mañana llegarán e í * Viotórk Eugenia» y  
el « V, Mendi», también con trigo, '
Este últimé buque descargará en Valericia 
gi::áapartftdel quec|)̂ q4*í<5®i . V
Bá breve llegarán los buques requisados 
«España 4,y 6 »
 ̂ %  gobernador cree que con. k41©gada^d©l 
»Oátaliná» habrá desapái'écidó la'extrema 
gravedad del cohflíoto. '
A ^ d ió  el ^ébornádor, _qn© los harineros 
españoles se e^oüentradreháéiósd^ 
trigu nacional, prefiriendo ©1 de k  Argen­
tina.. ,
Explicó el retraso de los buques que vie­
nen de dicha República, diciendo que obe­
decía a k  huelga do cargadores do la Ar- 
goutina, y. a que los buques requisados in- 
yortían 60 dias en el viaje do ida y vuelta, y  
como él se posesionó en su cargo el dia 
17 de Abril, no le alcanza ninguna responsa­
bilidad por la tardanza.
Conducción dé trigo '
Valeñóla.—Los oamioues militares se ocu­
pan en conducir él trigourgen tino a las fá­
bricas' de molturación..:
Sucoso éxíraíío
Cádiz.—Bksina Almagro, de.segenta años, 
penetró en la iglesia parroquial de la villa 
de Benaooar, donde se' celebraba la boda de 
su hija, y  se opuso ternáinantemente al en­
lace^ lo que produjo fenomenal escándalo.
Blasina fuó llevada a la cárcel, continuan­
do la ceremonia matrimonial.
OepprtáGión
Respeéto a k  huelga de ,oampesííi08 d© 
Jerez... (Censara).
 ̂ ®aj^oeIona.~En unadekseaIle « X Añadió qué mañana habría Consejo d® 
(tricas se encontraron «  . ministros, á pesár de éstár áasénte el señor
féseñtiiBjentéS.  ̂ laü antiguos | Dijo luego él ministro llegaban tenía ao-
ALyéíxé no pudieron renrí,«;« muy. optimistas acerca del empréstito,
----------- do.. sovolvBra ‘ P™ »
tiro limpio.
Ambos agotaron las municiones, resnltau- 
^ ^ e s o s . pero una de las balas hÜÚÓ a ^  
señoraen un brazo. «  «na
Agravación
h a ie ^ en la
4 « ^ . W a . n B  del
híheoho oaiso d«;
neral el de división señor Cebalí^V
El conflicto ded #in
descontado el éxitoi
Â  Afhama
E l subsecretario de Gobernación, señor 
Montes, Jovelkr, saldrá egta noche para 
^Ihámá dé Grana oop éí fin de dirigir ks  
/©lécoiones provinciales en aquel dittrito,
Opíitnisi^Q
, ,EíseSpr Maestra, oree que jferha .entrado 
en una época de bonanza, por que, los telef 
Sarnas de los gobernadores de Córdoba y 
pédS  díeen qne disponen dé trigo nuevo> a
%roelpná,-r.Sigu® |iq^éS9̂ ^  ^  de Jerez
del pan, . ■ P@t¡CÍÓn ■'
A | )fé zé í^ en tq
l  Iw aplazado su
a a ^ovilla
reunirse con el ministro d© Fomento.




CftÍ|áb8,BébaaÍ3áa Oliva. -  í  V
Berna.— Él director del Banco Bopukr 
que ^alió a dar nn paseo en canoa, ha 
desáparecidó ©n ©1 lago de Tnnkel.
En la canoa se ha encontrado la ropa y  a l­
gunos documentos del desaparecido.
Créese qne se trata de un accidente.
La política española
Barís.—Un perióJioo publica unos comen-
terieg sobro ]a política españoía; dicTeudo 
ouo la ?ombí?.iaciór¡ Dato nue ha ekóOFaíio 
Ki i\?y eri ui: aJmuers.» celebrada en.ei pala 
CIO de la condesa de Casa Yalenoia, tendría 
Ja ventnja de concluir con la ofestruccíÓn de
•'-5 lü.i rdas.
La Barrera
Jerez.-'H oy llegó oí general La Barrera, 
oP-Uyócundo seguidamente una reunión de' 
potronos y  obreíxísr oampasinos, en vista do 
que estos últimos hañ deolárádo k  huelga.
Solicitud
Jerez.—Los dependientes de escritorio 
han aprobado la soJicliud áe ocho horas de 
jornada y  el aumento di^ 5Q por 100 en el 
salario. d ‘ .
El “ Delfín,,
Cadiz.—Hpy llegó el yápér « Ik lf in », pro- 
oedsnte d® Laracííe, trayendo a ciento diez 
3 «fes, oficiales, y  «ol dad es, con licencsa,
España' en Marruecos
Galla. -  A l g-p.pralLsr B-"-rrora,
Tinf '..1 j  r  , d Sójíórmaron \ Los dueños dé minas de hulla se han diri-
n  88 00 as de público eu ksí^nertaa ¿g f úgido a los ministros de la Guerra y Marina, 
as panaderías, lograndorXdquiyir éan soío i pidiéndoles que los contratos de carbón pa- 
aneci os de a diez oóntimosi > / / f Tá lés buques dé la armada no se célobfen
8 registraron Buinérosos. incidentes y  ^ tcon casas extranjeras.
I Bato y elPaHiAO:coiisery^qn
¡ '  Se sabe que ©1 señor Dato está sufriendo 
I ^no pocas amarguras por e í diferente modo 
i de pensar dé sus *eorróligionarios en lo re- 
5 ferente á la demanda dé unión héoha por 
5 i'el señor Maura a los oernservadores. 
í ; E l . citado expresideuté del Consejo, ante 
el anuncio del telegrama de un amigo 
f Gadiz.—En tr^n e8|)eoi^  áJ.as nueve de la - stíyo, dándóle cuenta do los éxitos qüe ob- 
Imañaüa, mapharoiTá Jerez^í^^ batallé- i en provincias, ha declarado lo si-
í®^í“ii®nto (k  “ \guiente: ‘
. I;  ̂ ' 1 -vEsto rae- liga para toda mi vida ,con el
. Ea lá'éatJeióñ, Ibé abtoridades y bastante ’ partido conservador. Este entusiasmo, entre 
gentío despidió a ks  fuerzas expedicipna- los conservadores me lo explicaba yo cuan­
do era Gáuovas quien dirigía el partido. Yo  
f no soy Gánoyas, sino nn hombre de buena 
y yoluntad a quien las circunstancias, han 
: puesto en la dirección; Bor ©so me empoio- 
' nan y me dejan obligado para toda ía vida, 
I estas muestras d© cariño que estoy reci- 
I hiendo.
Reunión del Consejo de Estado
Se ha celebrado la anunciada reunión del
La situación deí Gobierno
Desde hace días venimos diciendo, y  no 
hacemos, otra cosa que recoger el común seh- 
qtíQ.k eituaoión del Go- 
bier.̂ 0 es completamente irresistible.
, 4® siguifioados políticos hemos
oído éstas mismas manifestaciones.
El conde do Homapones decía hoy que no 
augarj Î|a larga vida aí actual Gabinete, si es 
qué ño expéríihentábá importante^ ihodifi- 
oaoíoneé.
A  juicio dé don Alvaro,la semana corrien­
te tendrá un extraordinario interés político, 
pueséñ estes días se hade fijar ooncreta- 
menté el género de apoyo qué los conserva­
dores van a prestar al Góbiérn ó.
Si k  unión no se realiza,, erée Romanoned 
que e í Gobierns. encontrará, para vivir, djfi- 
oultades insaperables.
Yo opino-añadió—que sin la colaboración | 
personal no es posiblé prestar una eficaz 1 
ayuda? I
La única solución que yo encuentro es qne | 
el señor La Cierva pase a ocupar la Bresi* | 
denqiá*del Congreso, y  que al actual minis- | 
tro dé Hacienda y  a otros que salgan, les f 
sustituyan ministres oonsérvadores. I
tj-a crisis que se atiuncía I
Un á^m emente se oree que de no surgir f 
la crisis mañaga, será planteada e í Jueves |
de k  presente semana. s
^*1^48 k®go sé considera seguro que aban- | 
donarán sus respectivos Centros los señores f 
Ossorio .Gal Jardo y  Goicoeoheé.
En Hacienda
Esta tarde visitó al ministro de Hacienda i 
una comisión dé almaoéñístas dé ooíoníales, f 
que le presentaron las conclusiones de la I 
Asamblea de fabricantes de azúéar. |
Riña sangrienta |
Enun campo do Vola verde, nn lejos dél  ̂
Bnénte de Toledo, riñeron'hoy José Bueno, j  
Antonio García y Vicente Maestre. I
E l resultado del empréstito hasta hoy al 
medio día es el siguirnte/
En obligaciones 374.5C8.500 po.setas; en 
bonos, 85:500.000 pesetas; en metálico, 913 
millones 483.000 pesetas.
Total, hasta ahora, 1.323.491,500 pesetas. 
La primera suscripción hecha en Madrid 
ha sido k  del marqués de Urquijo, que se 
suscribió por el total del metálico.
El empréstito en provincias
Los datos que se tienen ahora del resulta­
do del empréstito en provincias, son los si- 
ghientes:
En obrigaoiones, 46.767.000 pesetas; en 
bonos, 8,110.000; en metálico, 34.871,500. 
Total, 89.488.500 pesetas.
Totales del empréstito
E l resultado del empréstito, hasta las cin­
co de k  tarde, arrroja el siguiente, en Ma­
drid:




Un proviuoias: obligaciones del Tesoro al 
4 y  4.75 por 100.-305.915,000 pesetas,
Bonos del Tesoro, 69.105.000 pesetas. 
Metálico, 1.691.539 000 pesetas.
E l total de los ingresos ba sido de pesetas 
4,262.253.000.
En Cádiz
I E l resultado del empréstito en la sucursal 
I del Banco de España en Cádiz ha sido el si* 
I guíente:
I Metálico, 16.147.500 pesetas.
I Obligaciones 4 por ciento, 3.146,000.
I Obligaciones 4 75 por ciento, 78.500,
I Bonos del Tesoro, 3,85.000.
I En B arce lcna
I A  las dos de la tarde ascendía a cien mi*
‘ llones da pesetas la cantidad suscripta para 
[ el empréstito.
Aun faltan por conocer los datos de las
.rías oyéa^^^mu^lo^ Yiyáé.
I O^diz.-^Dé Baeños Aires llegó el trasat- 
• lántieo rápido «Reina Victoria
Los tres sacaron a relucir las armas, ha* | oasas bancarias más importantes, 
oiendp vAtríos disparosy resultando herida | ‘ A las nueve de la noche no habían termi­
né una mujer, amante de Antonio ! nado en la central del JBauco de España en
Garciá. | Baroeloria las operaciones relacionadas con
La, lesionada pasó í 1 Hospital, y e l agresor | nuevo empréstito, 
fué detenido, |
En paíacío |
Dpn Alfonso recibió en audiencia al mi- |
uistrcwie Bálgioa en España, quien 1© entre- I 
gó, por encargo del rey Alberto el primer ] 
ejemplar de úaa medalla oreada para recom- I 
pensar los trabajos hiimanifcarioa realizados I
trayendq 1.500 pasajeros, de varías naeiona- 
lidades.
Seguirá el viajé a Barcelona,
JayKf¿rT;PftAÍdo deportado uesu. j^ v m é ia  r^  miles de- toneladas de trigo '
que con*
argentino.
0^® íú i  feljz, celeíjijs- 
( se á bordo una fiesta, recaudándose, inapor- 
; tante cantidad, destinada al Asilo de Huór* 
i fanos y  otros fines benéficós.
Tiroteo
Bilbao,—En Bortugalete se enoontraron 
- un grupo de nacionalistas y otro desooialis* 
i tas, crú¥áhdGse ññmérosÓs disparos y  resúl- 
E tan do un socialista herido.
Otro tiroteo
San Sebastián.—Un nacionalista llamado 
Bernardo Luaho encontróse en Tortosa con 
un grupo de socialistas, a les cuales hizo nn- 
merq^qs d if^Q é., .
. «éítialiété r^u ltó  gravemeTité hería© 
•B la r«giÓQ glútea.
Detenciones
'B^FGelona
pleno del Consejo d© Estado, despachando, 
varios expedientes, entre ellos uno elevando 
los haberes del éúei po de oarabinéroSj en ía 
miSnm ffiriña que antes se había hecho com 
ía guardia ci^iL
E l asunto que dió motivo a un extenso de­
bate, fúó ’ lá  petición del Gobierno para la 
concesión de un crédito, sia ©1 concurso de 
las Cortes, para los gastos que ocasione la 
misión que el Sir, La Barrera realiza en An* 
dalucia.
La comisión solicita diez mil pesetas men». 
snales per tiempo indefinido, proponiéndose 
en la moción presentada al Consejo, reducir 
el crédito ál mea de Junio, sin perjoicio de
con motivo dé Ja guerra.
La medalJa tiepé en el anverso un busto 
del rey de Bélgica y ©n el reverso la siguien­
te inscripción: *Ea testimonio de gratitud, 
al réy, Alfonso X I I I » .
* Gon k  medalla hizo entrega el embajador, 
de una carta autógrafa d© Alberto, haciendo 
votos por la prosperidad de España.
Don'Alfonso telegrafió después al rey de 
Bélgica, testimoniándole su complacencia 
por ©I recuerdo que había tenido para él.
Ei: triunfo do ios románonistas
«Diario Universal» publica esta noche un 
suelto diciendo que ©1 conde de Romanones 
ha ,recibido noticias de haber sido elegidos 
senadores, los siguientes amigos suyos:
Sefiores Baendía, Bnga, Halcón, H irm i- 
da, Térrelles, Carrillo, Fabas, Pino, Alvarez, 
Muñoz Cobos, Alansa, Donmire, 
Uberpa, Ortues,
La cifra suscripta es elevadísima.
En Bilbao
Según las últimas noticias, la suscripción 
para el empréstito se eleva a la cifra d© 75 
millones de pesetas.
En Sevilla
En la sucursal del Banco de España se háp 
suscrito 180 millones de pesetas para el em­
préstito, facilitándose varias ventanillas.
El Hispano-Americano suscribió veinte 
millones.
En Oérdeba
El empréstito acusaba esta tarde uaos cin­
cuenta millones de pestes.
Ultimas noticias
A  jazgar por las postreras noticias, el em- 
préstitoi en la cantidad en metálico se ha 
cubierto muy cerca de 30 veces, por las faci­
lidades que sa daban en el decreto.
Tdfíoiieiiits 
de
n.vn eido puestos a disoo'íiríón
Zaranda, Daniel López, 
I  m  prórrogas -qno Be: deriven del régimen | Bravo, Garda Molina, Tovai* v'Ba-
5 econémieo del Estado, d«sde el piimero á® i.Ussíá,
I Julio. I Total, ?0¡
I E l señor Alba s® opuso a la eonoeaión, i Todavía no se tienen datos de Canarias. 
‘ agregando que, sin perjuipio de facilitar al I dondé 'és inúy fácil que tríúnfe eí 
Gobierno iCíclo.í los meúiñs que sean precisos,  ̂ meho. ' . ■
V ' ' ’ ' ■ ' ■ t
t s i  U  
R sm íin s iies
»: ¿SQíSi-’ i;,?.o polítRc. so 
reservado.
Esto no obstante, persona de mucha sig­





t i  M f ’ UJL. AR
iniieiito del Ooiid.9 es el si*de, que el peusa 
guíente: ■
—No sabe don Alvaro ei mañana s© pl̂ an 
teará la cuoctión política despué;! dol Oon- 
sejo de Ministros, Do no ser así, el señor 
Maura irá a las Cortes. ,
Entiende el conde que la votación do pre­
sidente del Congreso no podía ser para qno 
salga un interino.
Acerca del discurso de la corona, cree Bn- 
xnanones que no podía ser una ccndensacxóa 
de las pretensiones mauristas, sino (j¡ue res­
pondería a las aspiraotonOB del partido con­
servador.
Se podrá decir que el Soñor Dato dio soy 
votos a la aprobación dol mentajo do la op­
rona cuando ol conde de Bomanones. ocupó 
el podar, poro eso faé porque don Alvaro 
dió los sayos para lo mismo, cuando ©1 señor 
Dato era presidenta dol Consejo. .
Conviene no olvidar, sin embargo, que el 
jefe de los conservadores dió bus votos al 
conde de Romanones, teniendo éste mayoría, 
y  que lo mismo ocurrió cuando los liberales 
votaron con ©1 gobierno Dato.
Lo de ahora es bien distinta, porque el se­
ñor Maura no cuenta con una mayoría absd--; 
luta.
Para contar, pues, ol señor Maura'* con- los 
votos de Dato y sus ámigos, el Mensaje ten­
drá que ser conservador y  conteniendo las
aspiraciones eonsoryadof as.
Falta ahora saber si el señor Maura acce­
derá a ello,
A tro p e lla d o  por un c a rro
A  'última hora do la tarde ha ocurrido un 
lamentable suceso en la estación da! Medio* 
día.
Del muelle de descarga salían carros con 
harina, uno de los cuales, en la calle d® 
Alcalá, atropeUúu un hombre de unos cua­
renta años, matándolo.
Afirman algunos que no se trata de un 
caso fortuito, sino de un suicidio, pues el 
atropellado esperó la llegada del carro para
tes condiciones-, era modelo de esposas y4 e 
I madres, y  por su trato, en extremo agéadá- 
f b|e, gozaba del cariño y de la conaideraoióa 
5 dé cuantos la conocían. s- -
Descanse en paz la finada y reciba su apro- 
ciablé familia el más sentido pésame. > ■
Se ignoran ios movüés que ic nay.m: ODa- 
gado a adoptar tan extrema resolución.  ̂
E l juzgado ordenó el levantamiento d^l 
cadáver y  su traslado al depósito judicial.
l iS T B U C C lO H  P S B ü C í
E l maestro jubilado doii' José María Peral 
solicita se le abonen los cuatro meses de esteLa distinguida profesora de música, seño-
rite Susana V igier, ha obtenido ™  t .fio  ou9 Be le  adeudan.
éxito el presente año en los exámenes de sias \ u __
aluínnas, orificados el Sábado 14 en la Pi- I interinos de esta provin- l
l^rmó'nica. ciaes baja don FelicianoHerediaFernández,
Háñ merecido la calificación ^obr^ - í  maestro propictatio de la-provin-
hente las bailas y  estudiosas señoritas si-  ̂ de Almería, y en la de interinas deña
guíent^s:  ̂ í Rüóaela Tortosa, ñómbráda'pkrá lá eseñe---
María Luisa Heredía, en segundo ano do i 
solfeo; Merosdés Heredia, tercer' curso ■ de | 
solfi'O y primero de piano; Oaimeliaa y  Jm
la de Óampiííos.
lia Zainbrána, primero de piáno; Mana Lu- í. 
na, tercero de solfoo y  primero de piano; | 
Garméa García, segundo de piano y  . Teresa, | 
F lorida,’tércero'de piano. - |
E;"50Íban nuestra felicitación discípulas. y  
profesora, ■
a u d i e n c i a
TORPEDEROS INGLESES ,
Procedentes’de Gibraltar fondearon layer 
eu nuestro puerto los torpederos .británicos 
números 18 y'92j qué vienen acompañados 
de la8‘gasolinera8'<M, L. b50» y  «M«’ Ljr47i§í.»-í 
Se ca rabiar© n las visitas de r.ribri 2a entre 
el comandante de la.©éouadriUa y las auto? 
ridades, ■
Suspensiones
En ambas salas se suspendieron ayer lo»^ 
I juicios orales cuya celebración estaba anun­
ciada.
Sañalamientos para hoy
. Sección primera 
Alameda.—HÓmioidio frustrado.— Proce­
sado, Btilalio Rueda Cerdán.— Defensor, se 
ñor Rosado Sánchez Pastor.— Procurador, se­
ñor R ey es. . . .
i i Secdón, seíunda
Melóla.--- Aesiones.—  ̂ IProoésado, Antonio 
Martín Zurita.fi-Létíado; señor D íaz More- 




F e s t e io s  e n  la  T r i n i d a d  oE HiciEMDl
echarse en una rueda qu.) lo 
za y  el cuello.
aplastó la cabe-
La Alegría
Restauran! da C1PPJAM0 f^ARTÍREZ
hiarín García, núm. 18
Servicio a la cfirta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante, A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLA T O  DEL D IA —Pichón á la tiojana. 
—Ración, 2'10 pese tas.
Anoche se vió muy eonourrido el real de 
la feria, ^
La notable banda municipal rjeTO|ó di­
versos números de su vasto ropertprip., ,en, 
la.plaza de Montes de. Opa. , ,  ̂̂
La animación no decayó hasta altas.:horas 
de la madrugada. ,
Los de hoy
Primera vista de fuegos artificiales, á;car- 
go del reputado pirotécnico valenóiáno,^se­
ñor Aznar, en la plaza de Montes.
Velada eléctrica de diez a dos de 3a ma- 
drogáda.
Los de mahahá
Concierto por la banda municipal on la 
plaza de Montes. . . v̂  , : ,
A yer ingresó ©n la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes oonoebl^s» l*  suma de 
863^279 64 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería d© Haoien? 
da un depósito de 1‘45 pesetas don José 
López BellidOj para la petición do nna sér- 
vidumbre eléctrica sobte la eawetefA de 
Cádiz a Málaga, kilómetro 1G3.
N o t a s  d i  s o c i e d a d
Compañía de los Ferrocarriles 
Suburbanos de
AVISO  A L  P U B L IC O  
Esta Compañía tiene el honor de penep en 
I eonooimiento del público, que al objetó de
En el tren dalas doce y treinta y  cinoe, 
marcharon ayer a Madrid: mister Montagui 
W illiers, eu distinguida esposa e hijos; y  la 
señora doña Dolores Disáier, viuda de don
que los viajeros procedentes de las líneas de 
Coiu y Fuen giróla puedan asistir a la corri­
da de toros que se ha de oelebrar en Málaga 
el Jueyes 19 de Junio corriente (festividad 
del Santísimo Corpas Ghii-sti) se retrasará e.n, ̂ 
dicho día la salida de Málaga de los trenes
Carlos Heredia;doEMaimalOo6uToriUo, el I números 26 y 56 de dos horas y dos horas
subdirector de los Ferrocarriles Andaluces, 
don Mauricio Demolain; y el jefe del movi­
miento, don Alfredo Pastor.
A  San Sebastián, don Alejandro Kaibal.
A  BarceloBa, don José López Esteban.
A  Granada, don Ricardo Casas Rivas, don 
Juan Pérez Tajada, con su monísima hija, y  
la distinguida señora doña Mariana Amor.
A Cuevas del Becerro, el alcalde de aquella 
localidad, don Juan Becerra Velasco.
A  Cañete la Real, don José Martín Boca- 
negra.
A  Ronda, don Juan Corral.
A  Tdóa, don Joaquín Peñalver» estimado 
amigo nuestro.
A  Antequera, doña María Valbanera de 
Ver gara.
En el de las dos y quince, regresó de Bar­
celona, el oónsul de Cuba en esta plaza, don 
Orescencio Sacsrlo.
Da Madrid, don Praasisco Oaffarena Lom  
bardo,con su esposa y su bella hija Cristina; 
la bella señdrita Elisa López, don Alfonso 
Tejada y su esposa, don Eduardo Bayo, y  el 
teniente de navio, don Manuel de la Cáma­
ra y  Díaz.
De Grañada, don Juan Silva Martínez y 
Bsñora.
Del balneario de Fortuna (Murcia), los 
marqueses do Viliafort, que hoy saldrán en 
automóvil para Granada, para pasar allí las 
fiestas del Corpus.
Da Puente Genil, el ingeniero don Manuel 
Delgado.
De Taba, ol apreciable joven don Francis­
co Darán Pañal ver.
En la parroquia de San Juan se ha cele­
brado ayer tarde el bautizo de un niño, hijo 
de nuestro particular amigo don Maximi­
liano Galdón y  de su distinguida esposa 
doña Victoria Adames.
Apadrinaron al reciennacido, que recibió 
el nombre de Maximiliano', sos tíos don Ma­
nuel Adames y la d is^ gu id a  señora doña 
Teresa Adames de Padrón.
♦* *
A yer vistió por primera vez el traje de 
largo, la bellísima señorita Trin i Luanco 




He aquí él sumario del número de la se­
mana, aotuál:
KeoOnooimiento, portada en colores dibu­
jada por B. Paíenoia.
La  maja del abanico, página artística, d i­
bujo de E.Oohoa.
Divagación pacifista, crónica de Felipe 
Sassone. dibujo de Rivas.
E l Consejo de los cinco, retratos.
Un rincón do San Esteban de Pfavia, cua­
dro do Carlos Plasencia, reprqducoión en co­
lores.
La oasa de Méría Guerrero y  de Díaz da 
Mendoza, con curiosas fotografías.
París en una provincia española, cuento 
da Andrés González Blanco, con dibujo de 
Várela de Seijas, -
Mañana de primavera. Poema en prosa por 
Antonio G. de Linares, con artística íotogra- 
fía.
Pintura española.—La Exposición de Zara­
goza, con numerosos cuadros.
Los tres Goyas ’del Museo de Lila, intere­
santes fotografías.
La  primera verbena (1808)—San Antonio 
déla  Florida (1919), por José Montero, con 
dibujos de Marín. -
Los «Restapueros», por Antonio de Hoyos 
y  Vinent con un dibujo de Caro.
Litio heráldico.—María de Lemos, sonetos 
de Emilio Carrere, ilustrados por Ebea.
La  escultura española, por Silvio Lago.
Los hombres de la Rusia comunista.
La emperatriz Eugenia, por Josefina de 
Ranero, con retrato, etc., etc.
A  60 céntimos en librerías,kioscos y pues­
tos.
** *
A  su finca da Fuengirola ha marchado de 
temporada con su distinguida esposa y  su 
bella hija María, nue.stro respetable amigo 
don Joaquín Pérez.
Procedente de Madrid y Granada llegó 
a Málaga, en automóvil, el señor conde de 
V iile, acompañado de su enoantadí>ra hija 
Estrella y su hijo don Alberto.
Con su distinguida esposa doña Mercedes 
PonSjha venido on uso.de licencia para pasar 
aquí unos días, nuestro amigo el capitán de 
lofanteiía don .Francisco da P. Laque Gó­
mez.
Ha sido operado en el Sanatorio de la 
C»~az Roja,el diatinguido joyen don Maunel 
María de Esoamilla y Castillejo.
Ha fallecido en esta capital la virtuosa se­
ñora doña María Grana Hartado, esposa de 
nuestro distinguido amigo don Bernabé Dá- 
v 'la  Beltrán, secretario de la Junta de 
.Obras del Puerto.
Concurrían en la finada las más relevan-
lr̂ '5.'
.Oc
E l Director general d© la Propiedad co 
munioa al señor Dplegadode Hacienda haber 
sido aprobado el concierto celebrado con don 
Ricardo Bandrés para el pago del impuesto 
de electricidad, por el consumo de luz Ael 
año aotuál, en su fábrica do harinas de b i­
zarra*
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual ©1 padrón de 
cédulas personales de los pueblos de Iztán, 
Moclinejo y  Serrato,
E l ingeniero jefe de Montes oomunica 
al señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra del Medio», término municipal 
de Alfarnate.
quince resxiectivamente.
Eñ su eoñsecuenoia el tren, núm. 26 de 
Málaga a Ooin saldrá de Málaga a las 20 en 
vez de las 18. ;
E l tren núm. 56 de Málaga a í^Fuen^rola J 
efectuará ,su salida do esta capital a las' 
20 30 en'Vez de las J8‘15. 
iMálaga, jun io  1919.—La Dirección.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Andrés Villar Alonso, carabinero, 21‘06 
pesetas.
José Sánchez Man goza, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Don Blas -Alfonso Ramírez, farmacéutico 
mayor dé Sanidad Militar, 487 5C pesetas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Anastasia de la Caridad y  doña Ma­
ría Martínez Gutiérrez, huérfanos del coman­
dante don Camilo Gutiérrez Rodríguez, p©- 
setas. 1.125. ; ;
‘ Doña Carmen Jiménez Alcaraz, viuda del 
primer teniente don Mariano Labajos JimSi 
nez, 470 pesetas
Deña P ilar Casero Hernández, huérfana 
deí capitán don Francisco Cáoeres Jurado, 
625 pesetas.
Ayer faé pagada em la Tesorería dé Háf 
oienda,^por diferentes conceptos, la suma de 
54 629 68 pesetas.
msm
NOTAS DE MARINA
Sigue el buen tiempo por nuestras costas 
del Mediterráneo.
Desde ayer está en nuestro puerto el baño- 
ñero «Lauria».
Para servir en la  Armada han sido inscrip- 






E l vecino de Monda, Oistóbal Farra D a ­
rán, denunció a la guardia civil que su espo­
sa Carmen.Rodrígüez Liñan se había fugado 
del domiciUo oonyugal, llevándose varios 
muebles, enseres y ropas, valoradas en 700 
pesetas.
También se ha llevado un niño suyo de 
dos años de edad.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de la fugada.
E l vecino do Estepona Diego Esoaroena 
TroyanO (a) «Dieguete» convidó a tomar 
linas copasá su amigo Manuel Chacón Aguí- 
lar (a) «Nobeba», y  cuando aquél estaba 
embriagado, el «Nobeba» empezó a sustraer­
le el dinero que llevaba en los bolsilles, cu­
ya cantidad ascendía a 16 pesetas cinco cén­
timos.
Dicha cantidad faé rescatada, dándose 
cuenta de lo oeurrido alJazgado.
Eu Ooín ha puesto fin a su vida, ahorcán­
dose, el vecino José Cantos González, de 66 
años de edadi
E l beneficio de la graciosa y  simpática 
tista Adelita Lülú que figura entré las pro*’ 
dilectas de nuestro público, llevó anoche 
numerosa coneurrenoia al coliseo veraniego.
Huelga de cir que la benéfioiada nos sirvió 
su excelente repertorio de caDcionas dichas 
con Su peonliár gracejo y desenvoltura.
Recibió entusiastas aplauséS y  eií la ss 
ganda sección desfiló por fil pasillo dé las 
butaoaff una legión de acomodadores portan 
do preciosas canastillas de ñores ofrenda -de 
sus amigos y admiradores a la bella Adelita.
El escenario quedó convertido ©n lindo 
jardín.
Para fin de fiesta, la Lulú y el excéntrioo 
Rampers, improvisaron un número de baile 
de salón, haciendo el chistoso artistas las de 
lioias del concurso. *
, Hoy despodida de Adelita Lulú y  presen­
tación de «Los Briattorés».
Salón Novedades
Mañana será la inauguración de la tempo 
rada de varietés en este elegante salón 3 
desde esta noche estarán expuestas a la ven 
ta las localidades én la taquilla d©l teatro.
Esta noche será la inauguración del Café a 
cuyo acto asistirá la banda de música mnni 
oipal, tocando escogidas piezas de su reper 
toiio.
PasoualinI
Hoy se próyéfeta por segunda vez la lindí­
sima película en oinoojornadas «L a  conde 
sita de Monteoristo», cinta de hermoso ar 
gumente y  escenas emooionontes, que está 
interpretada eon gran acierto.
Compallla anánima española da Sasuro* Marítimos, da Transportes y Valores 
DomWlío social; Calle d », Prim, 5, M adrid -D ireotor fierente: Don Alberto Marsden
T- i. r*/>r«r»a«ín tiene coíístítüiáói éfi Iñ Cájíi OenQíñ'l IJepósitos, ^ ra  ga- 
rantfa% su™ SufÍdos en fep  áotad» esp^ol, el Depósito
máximo que autoriza la ley. -
S u c u r s a l en M á l a g a :  ̂  ̂ _
C a t e  < ¡e  S a n t e  M a r ú » ,  « á m .
D I R E C T O R :  D .  L U C I O  M A R T I N
,S :
Sucesos lócales
Agustín Ruiz Garrido, habitante en la 
finca «Torre.Quemada», de este término, de­
nunció a la guardia c iv il del puesto, de San 
José quése 1® había extraviado un dé
su propiedad, 1
Manuel Fernández Martín forma parte de 
esa pléyade de individuos excsorablestÓa® 
no guardan el respetó y  couiá^^deraoión debi­
da a las mujer e?. q
T Ánoóhé cruzaba por. la píaza de lâ  Gon^ti- 
tuoión don Romualdo, Fevuaudez Moreno 
acompañado de su esposa doña Isabel Do? 
minguez Serrano y  de pronto salió al en­
cuentro del matrimonio, oí zulú de referen­
cia, .que intentó abrazar a la s ñora, amena,- 
zándpta con una piedra. ,
Deña^aabel fuó presa j e  un sincope.
E l señor Fernández requirió el auxilio 
del guarda partioplar Hilario Ranea, quien 
condujo al igorrote a la prevención.
Seres de tal calaña no merecen andar suel­
tos por las calles.
En la calle de la Trinidad, promovieron- 
ayer reyerta M iguel Caro Jiménez y  Josó 
San Bartolomé Morente, haciendo el prime­
ro uso de una pistola, que disparó, sin que 
afortunadamente saliera el próyeotil.
PLAHfiHiDO MECANICO
h i s p a n  O
Lavado y planchado de un cue lle . . . . . . 0 ‘ I0  
»  D »  »  un par de puños. . . 0‘ I 0
j) »  »  eamisa, de 0 ‘25 a 0‘50
L Á  R O P A  SE. ENTREGA EN LA
C A M I S E I l f A  D E
P. Zaldívar Larios
KARQUÉS DE LARIOS núm. I
En la calle de Compañía, fuó detenido 
Guillermo Ramírez Ramírez, que llevó a 
vender a la platería de -Pabón, nn bolso de 
plata, cuya procedencia no pudo justificar.
La  portera de la oasa número 13 de la cá­
lle de P í y  Margall, Angustias Millán Sán­
chez, denuncia que ayer tarde observó que 
habían fracturado el candado de la puerta 
de su vivienda, notando la falta de dos col­
chas,'doS íábanas, dos fundas de almohadas, 
oineo ohaqUétáé^ trés’’faldas.
£1 valor aproximado de las prendas es de 
1(X) pesetas.
Ignora quien bd® seüí ®L antoir del hé- 
cho.
mssmsmsmm
REGISTRO  C IV IL
Juzgado dela Almnéda
Nacimientos.-"-'Victoria Pérez Crespo, y  
Antonia Ballesteros Martin;
Defunción.—Juan Palomo Muñoz,
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Dolores Rubio Díaz, 
Defunción.—María Grana Hurtado.
Juzgado de Santo DooÉfiígo 
Náoimiéntos.—AntóniÓ Alcázar Galacho, 
Josefa Recio Rodríguez y  Antonio Mena 
Lupión.
Defunción.—Pedro Gil* Monoayo.
Í > É S T E  A  ,
REUMATISMOS < GRÍPí̂ ES 
JAQUECAS NEURALGIAS 




importante antigua casa de
u iipo r t -e x i?o r t a q iOm
con 47 Agencias Bspafia-Extraujero, por sus 
continuas ofertas demandas
E N  M A L A  G .A . ,
nno m uy'activé 'y  relación aáo eóií todo co­
mercio-industria de la capital y  provincia. 
Ofertas con detalles e informes a Agencia 
Comercial íóternácional A. Récál'de, 21, 
principal, Bilbao.
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Lo8 Leom8.’--Málaga
Cosecheros.—Exportadorss de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Aijilt 
MésscatéL ’ Ditice y Secoi—Grait riño Kins 
Ban Clemente.
. Alcoholes al por, mayor; .piara industrias y 
áútomóviles.
Se admiten representantes con bfiénás re- 
erenclas.
i »  «6̂
(LtOf aceiilicp del acido oríooxibena:oicO).v:s
EN TUBOS DE 20
COMPRHVilOOS DE GR.AMO
D£ LA SOOIE.TE CHIMIQUS des
ÜSINES du RKÓNE . PARIS
v «n ta  « í i  FARMACIAS y DROQUiERiAS
ANTONIO VISBDO "*g
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO»
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.— 
nstalaclones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinariq.en.generál, acudid 
esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de in^talaclona». 
CENTRO DE AVISOS: A. VISBDO. MOLINA LARIO, l.~MÁLAGA . /'
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Mélaga los señores viajeros en- 
contrárán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y tímbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servido a 
todos los trenes.
Toldos de pasero
So slguilan en muy buen estado. Infor­
marán: Bodegas de vinos,oalle Canales, 7 bis,
minie-
XA YIENESA,,:
Apartado w.® 107.--Málaga 
Oi:*ax]L fá lb r 'lloa  d.e d ix lo e s »  
o ax -a iü o lo is s  Tbomlb o r íe s .
g r -a ^ e a s .
' Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y l l 2 de Is nohoe. 
Precios,—Butaca, 1‘50; General, 0‘26,
CINE PASCÜALINL—E l mejor de M á la g ^  ' 
Alameda de Carlos HaeSj (junto al Ban<á>lde 
España).—H oy sección continua do oinóo » 
doce de la ¿oohe. Grandes estrenos. Los Do‘ 
mingos y  días festivos sección eontlnna;4* ;>̂j| 
dos de la tarde a doce de la noche. _  ' - ^  
Precios.—^Butaca, 0*80; General, 0*15; 
di*. 0*10. I. i
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y  #  J 
mingos, secciones de tarde y  noche, proyeo- 
Preoios.—^Butaca, 0*80; Media, 0*15; 
ral, 0*15; MediaB*10.^
ffli, dt EL POPULA»
